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TRIBUNA LIBRE 
P E L O S A F I N E S 
i 
: FALENCIA 26 (20,5). 
Esta mañana, á las doce, se ha celebrado 
ia sesión pública de la Asaaiblea Agraria, 
ba jo la presidencia del ilustrísimo señor Obis-
po de la diócesis y Jmita directiva de la Fe-
deración .Católico-íAgraria de Falencia. 
También tomaron asiento en los estrados los 
oradores Sres. D. José Gascón, D. Juan F. 
Morán y D. José Manuel Aristizábal. 
Tuvo lugar el acto en el salón de propa-
ganda del palacio episcopal, que estaba re-
bosante de público. 
Se ha dicho que Maura es el mayor 
enemigo del jaimismo. Esto no es un ab-
¿fdo, no es más que miopía intelectual 
y mezquindad de espíri tu. 
]SÍO, no es un absurdo. Hay algo de 
verdfWi en esa afii-mación dictada por el 
egoísmo partidista. Porque, es ley gene-
ra] de las relaciones entre los seres que 
jfliieüos que mayores concomitancias 
guardan entre sí, aquellos que-son más 
¡fines, son precisamente los que_ tienen 
intereses contranos.,v porque se disputan 
; ¿nos., "mismos medias de vida.. 
• ¿(¿roí tasen os descender á un ejemplo 
i vulgarísimo, ya .que en estas cosas hay 
que procurar ajite todo ser claro. 
Ei mayor .enemigo de ún zapatero no 
será un herrero, será otro zapatero que 
je pueda restar clientes. Y será enemigo 
im£s temible el zapatero más afín, el que 
esté más cerca, oJ que tenga su taller en 
misma calle. Si esos dos enemigos no 
isaferi levaníax- su mirada por. encima del 
: interés inmediato, veréis que en lugar de 
, surgir íos fvínculos del compañerismo y 
c| l a .solidaridad profesional, en ^lugar 
: de ' unirse para def ender ' el interés co-
mún, para luchar contra la gran indus-
tria, conquistar ventajas arancelarias y 
eru-.r'ochar la esfera de la prosperidad 
Después de dirigir un elocuente saludo á 
'• industrial, se verán acuciados por una r i - j l a Federación Católico-Agraria de Falencia, 
Walipád encarnizada y se ha rán una com-1 se ocupó, lamentándose. de^ello._ de la escasez 
pt jbcia implacable que para los dos s e r á ' " 
ruinosa. . 
Dentro de ese criterio de bajo vuelo 
puede , decirse que Maura es mayor enemi-
go de-lo:s' j - inús ta s que Lerrous, porque 
i dirigiéndose- á gentes de honrada con-
S E S I O N S O L E M N E 
DISCURSOS P E L O S SRES. D. JOSÉ GASCÓN, D. JÜAN 
F. MORÁN Y D. JOSÉ MANUEL ARISTIZÁBAL 
Comenzó el a.eto haciendo uso de la pala-
bra el presidente de la Federación, Sr. Mo-
nedero, quien hizo la presentación de los ora-
dores. 
Después habló el ilustrado ingeniero agró-
nomo, director de la Granja. Agrícola de Fa-
lencia, 
DON JOSÉ 
(Su discurso versó sobre "Fines profesio-
nales del Sindicato agrícola". 
P A R T E FRANCÉS 
LA LUCHA 
S E COMBATE EN L A FRONTERA I T A L O - AUSTRIACA* 
E L R E Y VICTOR MANUEL, S A L E DE ROMA. 
d ganaderí  que hay en España. 
Dijo que en la provincia de Fateneia se 
recogen, término medio, 43 kilos de forra.iea 
por hectárea, y en la de. Salamanca, que tie-
ne fa.ma.de-poseer mucha:ganadería, 83 ki-
los por hectárea, 
En el extranjero, en cambio, hay lugares 
blea de la Federación, en üombre de la Aso-
ciación Católico-Nacional de Jóvenes Propa-
gandistas. 
Hizo un acabado elogio del presidente de 
la Federación, Sr. Monedero, cuyo nombre y 
cuyas obras sei'án modelos vivos, que los Jór. 
venes Fropaganáistas ofrecerán á otras regio-
nes. 
Fustigó el egoísmo reinante en la sociedad 
moderna, del falso concepto del derecho de 
propiedad, el absentismo de los grandes terra-
tenientes y la fuga de tantos hombres para tra-
bajar en favor de sus semejantes. 
Frecen izó, para combatir este grave daño, 
la virtud de la caridad, que es la savia del 
Sindicato católico. 
Los fines morales de éste los dividió en tres 
categorías: perfeccionamiento individual, unión 
estrecha entre todos los socios, defensa de 
los mismos contra los peligros con que pue-
den ..tropezar cuando salgan de la localidad ó 
emigren á lejanas tierras. 
Dios ha premiado vuestra benemérita acti-
vidad social enviándoos un Frelado que ha 
dejado en la floreciente Federación de Ciudad 
Rodrigo luminosa estela de su paso. 
Observad una rigurosa disciplina respecto 
de vuestro Fastor—terminó diciendo—y así 
és osguro" que la'Obra socia.l de esta provin-
cia llegará, á adquirir grandísima prosperi-
dad. 
Kl Sr. Aristizábal recibió entusiastas aplausos. 
EL se. OBISPO 
i. sesión con un breve discurso del 
: ñor Obispo de Falencia, que fué 
lermino 
v... j ^ w , — —^——, —^ --_ »»jstns.mo 
eiencia cívica y sensibles a. los r e q u e r í - 1 g e - -considera preciso para el manqui-¡ovacionado, 
mientos del deber, más fácil es que e n - j ^ v j ^ ^ la ganadería obtener 500 kilos por El Frelado dió las gracias á oradores y 
ouentre eco entre los jaimistas que entre i hectárea, para lo cual se dedica á este género j asambleístas por sus trabajos, y . se despidió 
los partidarios del jefe radical. de cultivo una. gran parte de cada hectárea, de todos, con frases de paternal afecto. 
Si e! jaimismo fuera una empresa eo- Señaló los peligros de que por falta de fo-
onerativa para conquistar provechos p o ; rrajes desaparezcan la* ganaderías, y por, 
líticos noc i r í a tener algrán asomo de \Wñ de efa.erco1 í tierra sus condi-
. ' ^X«A- ¿í: «i cioñes órganicas, advirtiondo que cuando a la 
razdn los que asi pensasen ; pero si el L j ^ bo ^ }e da .lo ^ el 
iainusii!^ es'una asociación de-almas tem-¡del hombre en e] cult.ivo tiene que ser supe-
piadas-en el sacrificio y de corazones e n - . j ^ al debido 
cendidos en V' '1 ama del amor patrio, | Con verdadera maestría describió el orador 
entonces" habrá que enfocar la cuestión :ia G-ranja Agrícola de Falencia, que consta 
; de muy distinta manera. de 31 hectáreas de extensión. 
Entonces no cabrá ya preguntar si nos! Esta Granja, rentó á su anterior propieta- nieros de aquélla. 
conviehé ó no nos conviene á. los .iainús-Kio el afíp qpe más rendimiento obtuvo K'OO ¡ -^Ha salido pá 
i tas ir á la. un 
que, no se trátá 
del de^er, que si de la. conveniencia se : o Ios ^ t o s por ^ t ^ a en el cul-
tiatara. nos haríamos, liberales.. f]e ^¿¿no, demostrando- su utilidad con 
Y si ai menos supiéramos todos enten-: 1gs datos niiméricos de ia producción á que 
n 1 1 6 : con él se llesra. 
NOTAS VARÍAS 
A la una de la tarde se celebró en el Ho-
tel Continental un fraternal banquete, al que 
asistieron 200 representantes de Sindicatos de 
la Federación.. 
' — F̂or la tarde, ios asambleístas visitaron 
la Gfranja Agrícola, saliendo muy satisfechos 
de las explicaciones que les dieron los inge-
paia Ciudad Rodrigo, con ob-
Pocos noticias de la guerra entre Aus-
tria é I tal ia . 
E l parte oficial del general Cadorna, 
generalísimo del Ejército italiano, da 
cue-nta de que éste lia tomado la ofensiva 
en .todas partes, ocupando diversas posi-
ciones. 
E l ' parte austriaco se l imita á decir 
que en el Tirol pasaron la frontera pe-
queñas secúioms del enemigo, que.se re-
tiraron prontamente. . ' 
E l Bey Víctor Manuel salió ayer de 
Rom-a, sin que el despacho en que tal no-
ticia se coir twne diga á dónde se dirige. 
Leemos en él parte francés que las po-
siciones úliimmnentei ocupadas por los 
galos siguen en su pod-er á pesar de los 
ataques de los alemanes. 
A l Norte de Loreto han tomado l-os fran-
ceses varias alturas y en las proximidades 
de Souchcz. 
E l parte germano niega estos éxitos. 
Afi rma que lian sido rechazados todos 
íos ataques de los franceses, y citan, pre-
citam-ente, en la región de Lorette, donde 
los franceses se atribuyen un triunfo. 
Poco sabemos de los Dardanelos. 
Noticias oficiales inglesas aseguran que 
una división francesa ha realizado un 
a vanee considerahle. 
Agregan que lian rechazado un ataque 
de los turcos. 
Estos pidieron el día 23 un armistiew 
para enterrar sus cadáveres, y una vez 
concedid-o, dieron septdturá a 3.000. • 
E l d ía 24 también avanzaron los fran-
ceses. ..-
Pero n-o h-aUamos en este despacho ofi-
cial una sqla indiemióñ de los lugares 
dende estas luchas se desarrollan, n i has-, 
ta qué punto Iwn llegado tales avalices. 
Daily Telegraph, en cambio, según- ra-
diograma de Norddeich, pinta á los aUa-
dos atacados en todas partes por los tur-
cos, que k m llévado 200.000 ¿oldados á 
la misma poblacián, donde tomaron la 'de 
Suñcte. 
' ' - PABIS 26. 
Los fracasos . sufridos ayer por el enemi-
go en la región de Angres, y al Norte de loa 
macizos de Loreto, lian determinado en él 
una reacción extremadamente violenta. 
' La ' lucha fué encarnizadísima por la tarde 
y por la noche. . 
Hemos cor/servado todo el terreno conquia-
Hasta aquí, los comumeadsos alemanes \tAáo' P0«iue muestras'tropas dieron prueha 
y austriacos uu va^or -5 ^e uria resistencia magníficos. 
E l del Cuartel general ruso anuncia 
violentos combates en la región del Nie-
men, aún no terminados; ataques de los 
alemanes en el Vístula süperior y Opa-j 
Frimerainénte, los alemanes atacaron las 
defensas, que les quitamos: al,Noroeste de A t i -
gres y multiplicaron, para. recuperarlas, su» 
encarnizados esfuerzos. 
A. "pesar del bombardeo intensó, ai que hé-
tmv, reóliazados; violenta ofensiva de ios t mô 1 sido sometidos, hemos conservado la tota-
mismos de Jaroslaw á Przemysl, también . ^ a A de nuestras ganancias. 
rechazada; encuentros pare/Mes al Sur de 
Stryj , y calma en el resto del frente. 
Y esto es iodo. 
Por otra parte, al final é e la jornada hemos 
ocupado casi enteramente/el fondo Baval, don-
de habíamos llegado por la tarde, y nos man-
tenemos en él bajo un violentísimo fuego. 
A l mismo tiempo hemos ganado terrenoí 
sobre las crestas ál Norte de Loreto, y toma-
i do varias trincheras enemigas eii las proxi-
midades de Soueheív' 
Loa lucha de Artillería, bastante viva, se 
ha trabado en la región de Soissons y en la 
de Reims. • .. , . • - { ? . ' 
, En el resto del frente, nada que señí̂ » 
lar^ • : . . . , • 
. Durante la jornada de! 25, nuestros aviones 
I han desplegado sobre todo el frente gran ac-
' ti vi da d y conseguido! varias empresas de bom-
/ barde'o. 
Haíi arrojado 203 provectilés, de los qfl» 
En el frente oriental continua, con buen , 82 ^oesas bombas de un negó de 10 kilos, y 
éxito, la ofensiva emprendida por el E j é r - j 1 4 obuses de 155 (peso 4 3 kilos). T 
cito de von ]\íaekensen. j La, efieacia de las explosiones ba podido 
A l Sudeste de Radymno, y , después de , ser comprobada. en varios -punios.- especial-
una "violenta ludia , las tropas austro-ale- roente en el Parqne de Ápñmpn alemán .d« 
manas tomaron Swiete. :Hermlly (Sureste de Foisel). donde -un co^ 
A l Este de E a d y m n o - f u é forzado el ^1>ertlzo ^ . 
paso del- San, después del asalto dado á f f í ™ ^ a ™ c , c < m . - ^ 
f , , ,> \ , , , , , (al Noroeste de oa.tnt Quenan), aonde. el co-
la cabeza del puente sobre el no por las|bertij!0 qüed(S ¿v,lastaa^; y en la estación de 
tropas austro-húngaras. . ¡Saint- Quentin, cuyo depósito'de e^ncia prea» 
Más hacia el Norte, los austro-alema- • ÎÓ fuego. ' . . . .' i 
nes llegaron á la región E«te de Laszky i-_ . En la noche anterior, cuatro: obuses fuew« 
y al frente Korzenica-Zwpalow, en el Lu-''.arrojadas sobre la estación: de Douai, v se 
íf l mlmí 
RAnroTELEGKAFICO 
NOBODEIGH 26 (11,20 n.) 1 
avión -fueron inf^ndiados; en la-
alemana de G'rand Priel 
der bien la eonveniéheia. veríamos 
nuestro legítimo interés está, en ayudar j 'Se ocupó-luego del crédito agrícola. Afir-
á ese descuaje del caciquismo en que Mau- Imó la. necesidad de conceder préstamos á lar-
ra, pone .su anhelo capital, descuaje que'go plazo, cuando el dinero se-haya de inver-
haría brotar la expansión de las cner-ltir en construcción de edificios ó plantax'ióo 
gías naeionaJes. De esa. expansión ven-j^,^6^08, , ; '-. ..' 
dría una renovación de vitalidad para L . A . . e ^ ^pecto encomió la actuaciop -dq! 
les. pandos como el nuestro; que no ^ . i ^ " ¿ ^ de Saba^n ^ ^ Caja Vitícola de 
ben vivir 'jamás de los.favores del par- Récoraendó el cultivo de la esparceta y de 
• lamentarismo, . sino del apoyo sincero de Ia al.faIfa de-Frovenza, especialmente de la 
¡Ja opinión. , I última, que es de secano, siendo tal su aspecto 
- La cuestión de la unjón de las dere-i que parece de . regadío, 
chas es cuestión de patriotismo, de sen- Acabó diciendo que tenía singularísima com-
jtido cristiano y de sentido e o m ú m - L a | placeneia en cumplir un déber ineludible al 
: civilización crisfiana consiste en superar i difundir las enseñanzas agrícolas. 
;la ley . del egoísmo, que es ley de muerte, | El discurso del Sr. Gascón pareció intere-
icón un, esfuerzo de abnegación que: rea- santísimo a todos los labradores que escucha-
|liee fórmulas de armonía, social cada .vez 
;más comprensivas. 
• Sentimiento de generosidad por un la-
;do. sentimiento-también de odio y de ce-
irráda, intransigencia contra el sistema 
¡que padecemos. Que la intransigencia no 
¡'consiste en la eterna y pueril cantineía 
dé frases tan rotundas como inofensivas, 
'.sino en. adoptar los procedimientos de In-
veha más certeros y. más . eficaces. 
SALVADOR MINGUTJÓN. 
ron atentamente y aplaudieron mucho al ilus-
tre orador. 
DON JUAN F. 
. SEEVTCIO TKTJEGRAFICO 
Tratado de alianza. 
BUENOS AIRES 26. ' 
Acaba de ser firmado un Tratado de 
Alianza, entre las Repúblicas Argentina, 
Brasileña y Chilena. 
. Los ministros de Negocios Extranjeros 
de los tres países han ;asistido ,á un fes-
tival en el que 10.000, colegiales cantaron 
dos himnos dé la Argentina, Chile y 
Brasil. 
Hundimiento de un. vapor. 
•:';-!- SANTIAGO DE CHILE 26. 
'' En fes cercanías de la costa chocó en 
unos ,bajos el vapor mercante. Maximiano 
Errazúriz, hundiéndose rápidamente. 
Se ahogaron 50 personas. 
EI "Manuel Calvo" fondea ©n Veracnui. 
VERACRUZ 26. 
Procedente de la Habana ayer llegó 
estf puerto el vapor de la íCompañía 
f Trasatlántica Manuel Calvo. 
' iL — 
EL TESTAMENTO DE LA MARQUESA DE SQUILACHB 
—o— 
I 
S. M . la Reina Doña María Cristina, 
fio ha recibido de la testamentaría de la 
Carquesa de Squilaehe cantidad alguna 
Para limosnas ni para nada. 
¡El señor Ohispp de Madrid-Alcalá, en-
vegó á S. M. la Reina Doña Victoria un 
sohre que se halló entre los documentos 
ê la difuiita marquesa conteniendo una 
• Pequeña cantidad con destino á los heri-
^ ne Africa. 
, ^ ya que habLamns de este asunto, de-
S^ós" 'nacer público une Ta. aristocrática 
-^aina I K I )va dejado dispuesto más obras 
& beneficencia (jnc- la que se refiere al 
, j ^ - o de Jesús de San Martí : : , 
El sabio canónigo de la Catedral de Ma-
drid trató de ios "Fines económicos del Sin-
dicato". 
Dió principio á su discurso con una inte-
resante comparación entre la importancia de 
la labor social realizada hace diez años, al 
celebrarse la Asamblea Católico-Obrera de 
Paiencia, con la existente en la actualidad. 
-Saludó á la Federación en nombre del Se-
cretariado Nacional Agrario^ cüyo concurso y 
servicios ofreció. 
Tuvo elocuentes frases de elogio ;para la 
labor abnegada de D. Antonio Monedero y las 
relevantes virtudes del Prelado de Falencia, 
que tan viva protección dispensa á la Acción 
Social Agraria... 
' Afirmó la necesidad de aumentar y mejorar 
. E n la Galitzia siguen desarrollando su 
\ Madrid marchó D. José Manuel A M - W ^ 1 ^ ' }os austro Memores. 
¿¿^¿1 ^'iis avances se nan señalado al Oeste 
Ambos señores fueron objeto de una cari- \.de Przemysl, al Este .d^ Redymno, donde 
ñog'sima despedida.—'ÍCOBRESPONSAL. .. ¡ forzaran el paso del San, y al Sudeste de 
}e m i e a r te a q u í y 
baszowka. 
Sigue aumentando el número de pr i -
sioneros y el material de guerra cogidos. 
Sigue el avance bacía Przemysl. 
POLA 26 ( I t.) 
En la Galitzia central atacaron las t ro -1 
pas austro-alemanas en todo el f renté des» i 
de Sieñiawa hasta el alto del Dniéster, á 
una fuerza, impc í t an te rusa. 
E l Ejército del general' en jefe Mac-
kensen, en unión deil' sexto Cuerpo austro-
húngaro, se ha. apoderado dé Radiminy; 
E l Ejército que opera al Oeste de Prze-
mysl avanzó, ganando terreno con .tena-
ces combates, y rechazó al enemigo mas 
allá del valle de Bloñia. 
Él ataque eóntinúa. 
comprobó que un incendio.se.declaró en,la 
tación de mercá-ncias. 
i s a n 
RA lilv >T K Li-'f;R A Fí fK) 
Fué al comienzo de la guerra y en ún apa-
cible pueblecito del Norte de Francia... El 
señor alcalde y buen número de ediles habían 
sido movilizados é incorporados á diferen-
tes regimientos. Ante tal desbandada, el Mu-
nicipio vióse impelido á suspender-sus bene-
ficiosas y tutelares funciones. Aquellas calle-
citas antaño pulquérrimas, sin baches ni pe-
drnscos, íbanse convirtiendo poco á poco en 
repugnantes estercoleros que ofendían igual-
mente la vista y el olfato... Por la noche, 
gracias que. algún reverbero mortecino, de 
esquina á esquina, medio alumbrase dos ó 
tres calles, mientras que el resto de la aldea 
se arropaba en medrosas tinieblas... 
¿Y qué decir del no soñado desbarajuste en 
la cobranza de impuestos y demás oficios que 
á la Mumcipalidad competen*... ¡Al mismí-
simo diantre dábanse, y con justas razones. la producción agrícola, lo que se logrará con la. actuación de los Sindicatos. 
Si España aumentara su producción has-¡los un tiempo felices patriarcas de la aldea! 
ta ocupar un lugar medio entre las demás na- A vuelta .de conciliábulos en la rebotica y de 
clones, importaría en mis de tres mil miUo- eños Congresos en el espacioso comedor 
nes de pesetas el valor de nuestra produceion! 
asrrícola. 
|Wy<)r pnrTe de «ra fo r tuna . 
queles 
. Recomendó la 'Cooperativa de compras, 
como medio de solucionar el conflicto creado 
por los acaparadores, y el establecimiento en 
íos Sindicatos del seguro contra accidentes. 
Hizo referencia á la conclusión acordada en 
la Asamblea Agraria de Madrid, apoyando 
la petición que varias Federaciones han for-
mulado para que se les conceda parte del di-
nero existente en la Delegación Regia de Pó-
sitos. 
Se ocupó del crédito agrícola y medios de 
fonn Ontario. 
Expuso el acuerdo tomado en . Ia Asamblea 
Agraria de Madrid de formar nna Junta per-
manente, en la que un miembro del Secreta-
riado Nacional ostentará la representación 
de las entidades católico-agrarias, encargadas 
de gestionar del Gobierno la adopción de me-
didas que eviten el probable peligro de que 
al terminar la. guerra europea- emigre al ex-
tranjero el capital español. 
Propuso que á las conclusiones que figuran 
en la exposición que la Federación palen-
tina dirige al Gobierno, se añada una, pi-
diendo que se dicte en breve el Reglamento pro-
metido sobre movilización del capital de loa 
PíSsitos. 
El notable discurso del Sr. Morán fué 
1 aplaudidísiino. 
í D. JOSÉ MANUEL ARISTIZABAL 
¡de la A. 0. N. de J. P. 
1 Versó su discurso sobre "Fines -nioíales del 
I Siudieaío". 
Comenzó dirigiendo paternal saludo á los 
l labradores palentinos, reunidos en i a As:mi-
del señor cura, toparon á la postre con el 
urgente remedio para tan grandes trabajos y 
tan acuciadora necesidad. Una prestigiosa y 
bien portada Comisión de munícipes, consti-
tuyóse en la Casa Consistorial, y allí hubo 
de recibir, con todos los galantes honores, á 
una gentil muchacha, respetada y admirada 
en el pueblo, tanto por su hermosura y 
recato, como por su cultura y apostólico celo 
feminista... 
'•*Y vean ustedes ahora, lectores queridísimos, 
cómo describe un diario de allende el Pirineo, 
La Francaise, esta escena maravillosa: 
El concejal más antiguo, hombre pondera-
do y elocuente, alzóse de la edilieia poltrona, 
y con el acento solemnísimo que convenía al 
caso, hubo de hablar de esta manera: 
—«No ignoráis, señorita, los males que afli-
gen i este pueblo, y á su ilustre Municipio 
más especialmente... Sabemos que habéis so-
licitado una plaza de enfermera en los hos-
pitales de la Cruz Roja, pero creemos que 
en tanto es llegada la hora de nuestra incor-
poración, altos deberes de patriotismo os obli-
gan á aceptar el cargo que en estos momen-
tos os ofrecemos: el de alcaldesa. En torno 
vuestro, señorita que me escucháis, nos uni-
remos todos, ediles y vecinos, ,para que, re-
vestida de una plena autoridad y con nuestro 
acatamiento y férvida ayuda, os sirváis po-
ner orden en el Municipio y devolváis la paa 
y la tranquilidad á esta hoy triste y desaso-
segada aldea... 
CJn aplauso rotundo y unánime ratiñeó to-
das y cada Una de las palabras del orador. 
La muchacha, confusa al principio, se puso al 
fin de pie, mostró con una sonrisa encanta-
dora las perlas de sus dientes, y ya en fun-
ciones, enderezó á la Asamblea un afiligrana-
do discurso, en que la aceptación de tan ele-
vado puesto iba unida á un programa muni-
cipal admirabilísimo. Los concejales, fascina-
dos, aplaudieron con frenesí. A los quince 
días el pueblo estaba desconocido. Mes y me-
dio duró la gestión de la bella alcaldesa, y 
los más ancianos del lugar no recordaban 
Ayuntamiento más celoso, mejor administra-
do, ni más fiel cumplidor de sus deberes. 
¿No podríamos encontrar en Madrid una 
linda alcaldesa semejante?... Porque, á decir 
verdad, ¡buena falta nos está haciendo!... Y 
una movilización de ediles... ¡también! 
La Reina de Bélgica es blanca, sonrosada, 
enenudita como una muñeca de biseuit. Sólo 
dos cosas tiene grandes: ¡los ojos y el co-
razón!... Hace algunos días quiso la Sobe-
rana visitar de riguroso incógnito los atrin-
cheramientos establecidos al Sur de Iser. Los 
soldados belgas no la reconocieron y la to-
maron por una intrépida amazona, que desafia-
ba el peligro en busca de emociones. 
—Pase usted'—decíanle—aquí, como si es-
tuviese usted en su casa... 
Le ofrecieron una mecedora, pero ella pre-
firió sentarse en una mochila de campaña. 
•—iPara mí es bastante—exclamaba rien-
do—<, jsoy tan pequeñita!... 
Y comenzó á repartir cigarrillos y bombo-
nes entre los soldados. De pronto, un oficial 
se aproximó al grupo, y al reconocer á la So-
bemia, no pudo contener un grito: 
—¡La Reina!... 
Como movidos por un resorte, los soldados 
pusiéronse de pie y en posición de ¡firmes! 
La Reina fué despidiéndose muy cariñosa de 
todos ellos. 
Y ahora viene lo curioso. Los soldados han 
puesto una inscripción en el sitio donde la 
Soberana estuvo, y el poseedor de la mochi-
la que le sirvió de asiento á la Reina chi-
quita ha contestado á los que le han propues-
to comprársela: 
- i ¡ N i por 1O0.OO0 francos!! 
CURRO VARGAS 
PETROGRADO 26. 
•SERVICIO TELEfíRAFICO POLA 26 (13). 
.Un comunicado telefónico referente á:" 
la acción de-ayer.por.ta flota» dice que el 
Arsenal'de Venccia .fné incendiado por -
, bom bas arroi ftdas por n u estros, áviadores" 
En todo el frente del Doubissa, desde > navales. " ' ' 
el pueblo, de Bombie hasta el de Velenyl E l contratorpedero Sckarfsofmtze Í̂ ¿- • 
sobre el Niemen, los combates que se 11-¡ ¿ ó en ¿1 canal de Porto Coreini v d isparó . 
braroa en los días 23 y 24 continúan muy ¡varias veces sobre uña írincíicra llena de 
violentos. \ (soldados. • " 
i la orilla izquierda del Vístula su-, Entonces tres baterías de. t ierra dispar 
raron sobre el eruceró Novara-y sobre el perior y en la región de OpatofE los com- f 
bates siguen encarnizados. 
Los enemigos, habiendo apareiitémentéi 
recibido refuerzos, intentaron tomar la 
ofensiva, pero fueron rechazados por el 
ímpetu de nuestros coutraataques, que les 
causaron gravísimas bajas. 
•En Galitzia, en el frente que va desde 
Yaroslaff hasta Przemysl, desde la ma-
ñana del .24 un violento combate se re-
anudó en ambas orillas del San. 
Orandés fuerzas enemigas que quisie-
ron renovar los ataques de los días ¿53 y 
24 de Mayo en el frente de Gronssako-jve-
Kroukenitza, fueron dispensados y ani-
quilados por el fuego de nuestra A r t i -
llería. 
Cerca del pueblo viejo de Bonttcbitze 
hicimos más de un millar de prisioneros, 
torpedero núm. 80. que estaba en la des- ' . 
embocadura del eanal, cayendo un pro-
yectil sobre •" el torpedero., donde, hir ió 
gravemente á un hombre y haciendo en-
a-ar el agua en el'buque! ,. • 
.EL N o t w q - coatinuó el combate, des-
truyendo la. trinchera y demoliendo . u n ^ 
cúai-tel. ' : ;. -• 
E | tchieiité Pemcli y cuatro hombre» -
muriRrOn. y'hubo'varios tiéridós leves.' 
Estas fueron Quer rás -pérd idas , 
il^as del ériemigo han debido ser ma-
yores. ' ," . • - • • ' • • . ^ 
Ei torpedero núm. 20 llegó á Pola m«». 
tacto. *- • • 
En Remini dispararon sobre la, esta-
ción y sobre él puerto. 
En Simkrlia fueron-destruidos un puen-
con 20 oficiales, y tomamos ametralladoras. te de ferrocarril, parte del puerto, el -edi.. 
ncio de la estación y un tren. • 
En Ancona las iortífícacione»; de Ar-
y proyectores. 
En el va.lle de Israenitze y al Sur de 




En la estación * radiotelc^ráiíea de 
Kooksharen se ha recibido un despacho 
que por la telegrafía sin hilos transmite 
el vapor americano Nehroslmh pidiendo 
auxilios por estar en peligro. 
E l Nebroskah fué torpedeado, resultan-
do con graves averías. 
ha tripulación tuvo que abandonar el 
buque, refugiándose en los botes. 
ñ a mm Dt FRHRH 
LOS FRANCESES RECHIZADOS 
K _ ENTRE LIEVIN 
tí Hería, el campamento , de Gat/allería y 
la estación radiotelegráfíca fueron -bqm--
j bardeados, causándoseles graves desper-
fectos. , • 
Dos buques fueron hundidos y nn ter-
cero destruido. 
El -puente del ferrocarril sobreseí río 
Poípnza fué av-eriado. 
El puente dpi ferrocaml sobre el p'o 
Sinarka. la estación y algunas locmmto-. 
ras fueron destruidos. 
Dpspufts del hundimiento del destró-
yer Turhinc por los.austríacos eerca de 
Barletta, uji buque de guerra enemigo 
se acercó, entablándose un ^omlrate. en 
el cual solamente hicieron un blanco de 
poca importancia sobre.el contratorpedero 
Csepel, resultando un hombre gravemente 
herido y dos leves. 
El .fuego fué contp,«!tado con éxito. pnr 
nuestras fuerzas, sin que tuviéramos otras 
aiverías.- • 
Una proclama del ArcMduq^e ' 
SERVICIO EADIOTBtEGRAFICO 
NORDDEICH 26 (11,20 n.) 
POLA 26 (4 t.) 
El ArchidU'que Federico ha liecho una 
proclama, en la cual expresa á sus solda-
dos la pérfida actitud de su.' antisru' 
El Gran Cuartel general alemán comunica, f i j ada 
del. teatro occidental de la guerra que entre! 
Lievin y la altura de Lorette fracasó por com- Manifestaciones patrióticas 
pléto un ataxpie francés, emprendido por l a ! « 
tarde. i eE' " 
También en otros lugares fueron rechaza-'; POLA 26 t.) ,. 
n los ataques franceses, en parte, con con- j Comunican de Viena que en otras gran-
l^ycrables pérdidas. ¡des ciudades de«de que se dfecla-ró la ¿aé -
Jueves 27 de Mayo de 1915. EL DEBATE MADRID. Año V. Núm. 
m ha ha-bido diariamente grandes de-
mostraciones patrióticas, las cuales llega-
ron hoy á, su apogeo delante de la esta-
tua de Radetzky. 
Para mañana se organiza en Budapest 
otra gran manifestación. 
Desde la declaración de guerra mucha 
gente se ha apresurado á suscribir el em-
préstito de guerra, el cual ha progresado 
cnormeanente. 
Retirada italiana en el Tiroi. 
POLA 26 (1 t , ) . > 
En el Sudoeste, en la frontera del T i -
rCl, algunas secciones pequeñas del ene-
migo pasaron la frontera, pero al dispa-
rar nosotros retrocedieron. 
L a neutralidad del Vaticano. 
BOMA 26. 
Firme la Santa Sede en su propósito de 
mantener la más estricta neutralidad, 
aun después de haber entrado Italia en 
la guerra, el Vaticano seguirá sostenien-
do las respectivas Nunciaturas en todos 
3os países beligerantes. 
L'Osservatore Romano, por su parte, 
«nuncia que en lo sucesivo no publicará 
en sus columnas más que las noticias ofi-
ciales, sin añadi r el menor comentario. 
En las esferas oficiales reina completa 
calma. 
L a ofensiva italiana. 
ROMA 26. 
E l general Cadorna telegrafía el si-
guiente parte: 
'4Nuestras tropas han tomado en todas 
partes la ofensiva, habiendo ocupado va-
rios puntos al Norte de Farrara y Monte-
baldo, así como las vertientes Norte de 
Lassini. 
También hemos ocupado todos los des-
filaderos de la frontera en Cadora, y nos 
hemos apoderado, además, en cargas á la 
bayoneta," del desfiladero del Valle del Inr j 
fierno á la extremidad del Valdagane. 
Continúa nuestra ofensiva en la f ron- j 
tera de F r iu l y del Isonzo, así como en ' 
el Isonzo inferior. 
En todas partes, sin excepción, el ene-
. migo se retira, destruyendo detrás de él | 
todos los puentes y demás comunicado- 1 
nes. 
Nuestros aviadores han bombardeado la | 
fábrica de electricidad y la estación de 
Monf aleone." 
Víctor Manuel, sale de Roma. 
ROMA 26. 
E l Rey Víctor Manuel ha salido do ¡ 
Boma esta tarde. 
£1 bloqueo del litoral 
DE L A PRENSA ALEMANA 
PARÍS 26. 
Ha sido declarado por el Gobierno ita-
liano el bloqueo del litoral austro-húnga-
ro á partir del día de hoy. 
La zona que afecta la declaración es la 
comprendida desde la frontera italiana 
hasta, la montenegrina y el litoral alik-
nés, y desde la frontera montenegrina 
hasta el cabo Kiiohani, comprendiendo 
todas las islas, puertos, radas, bahías, et-
cétera. 
Con objeto de que los buques de na-
ciones amigas y neutrales puedan sus-
traerse de todo peligro abandonando la 
costa amenazada de bloqueo el Gabinete 
de Roma ha acordado establecer un plazo. 
Efi ios m m m 
L a actividad turca en Gallipoli. 
NORDEICH 26 (11,20 n.) 
E l D a ü y Telegraph dice, con fecha 25 
del corriente, sobre las luchas en la penín-
sula de Gallipold, que los turcos llevaban 
constantemente refuerzos. 
Cada vez que eran rechazados los tur-
eos aparecían tropas frescas, reanudándo-
se la lucha. 
Añade el periódico que los turcos tie-
nen 200.000 hombres dispuestos á atacar 
las posiciones de los aliados, y que su fiota 
se muestra también activa. 
Termina diciendo que la lucha sobre-
pasa á toda imaginación, y que á veces 
los aliados se ven atacados de todos los 
lados. 
SERVTCTO ĴTEIiEGRAFICO 
500 bajas turcas. 
LONDRES 26. 
E l general en jefe de las fuerzas expe-
dicionarias del Mediterráneo comunica lo 
siguiente: 
" E l 21 de Mayo la primeta división 
francesa hizo un avance considerable, en-
contrándose actualmente próxima á las 
trincheras turcas. 
E l día 22 el enemigo efectuó un deci-
dido ataque contra el ala izquierda de 
la brigada india, poniendo por el pronto 
pie en nuestra posición, pero un vigoroso 
contraataque hizo retroceder á los turcos, 
que tuvieron más de 500 bajas. 
MEDIACIONES, NO 
ha Gaceta de Colonia de 29 de Abr i l 
publica, ol artículo siguiente: 
"Han escrito muchos hombres de pres-
tigio en el extranjero hablando de ia paz. 
Nuestro puefblo, pacífico de suyo, que en 
manera alguna quería la guerra, desea 
con gran ansia el momento en que pueda 
envainar la espada y volver á su trabajo 
tranquilo. 
Pero precisamente porque se citan nom-
bres, en parte de extranjeros, que tienen 
entre nosotros fama y respeto, debemos 
gritar á todas las personas que desean 
el bien de Alemania por el interés de 
todos: " ¡P rudenc ia ! ¡Manos quietas!" 
Un ensayo de mediación es siempre una 
cosa delicada, no sólo para los que hacen, 
sino también para los diferentes bandos, 
á no ser que éstos estuviesen próximamen-
te iguales en sus condiciones. Pero siem-
pre sería malo y dañino si emprendióse 
en tiempo inoportuno y en lugar donde 
la mediación de ningún modo pudiera sur-
t i r efecto. 
No trataremos aquí de las condiciones 
de la paz ni de nuestras miras. E l único 
fin grande que nosotros tenemos delante 
de los ojos, la voluntad única que domina 
á nuestro pueblo, son inquebrantables y 
los proclamamos otra vez con toda ener-
g ía : "Alemania y sus aliados sólo harán 
una paz tal que les dé satisfacciones por 
la injusticia que se ha cometido con ellos, 
por los sacrificios enormes que les han 
sido impuestos; una paz que sea para 
largo tiempo, les procure tranquilidad y 
posibilidades de trabajo y de progreso." 
Vmiganza es palabra innoble, y no 
debe uSarsc en las negociaciones, por 
muy justificado que parezca. Por eso aquí 
omitimos esa palabra y su sentido. Pero 
represalias sí son necesarias, represalias 
y satisfacción. 
¿. Para qué nos serviría una paz que 
no nos indemnizase completamente, una 
paz que no sería otra cosa que un armis-
ticio? Paz que obligaría á la muier que 
ahora ha dado ol esposo, á sacrificar den-
tro de pocos años á sus hijos, y á los pa-
dres que ahora •miran á sus hijos volver 
inválidos, á mandar luego también á 'os 
nietos á la guerra... ¡No, no! Es la vo-
luntad de nuestro pueblo persistir en la 
lucha hasta alcanzar una paz verdadera, 
fuerte. Y no sólo tenemos la voluntad 
para ello, sino tambiéu la fuerza, aun 
cuando enemigos nuevos se hayan de unir 
á los antiguos. 
F.s una gran limpieza histórica univer-
ssj de la casa europea la que «e lleva á 
cabo en este momento; y no debe termi-
nar hasta que se hayan sacaoB y barrido 
las últimas- part ículas de pol'.vo v todfes 
'as sabandiias indecorosas e^e^ndid^ en 
rincones y ángulos. Esa limpieza la ha-
cemos nosotros, poro todavía haremos 
más : les señalaremos- los puestos donde 
han de quedar, mereed á nuestra fuerza 
y á la ssngre que saerifieamos. 
Pnra eso no se necesita mediación, no 
debe'haber ninguna, y mucho meno« en 
tiempo impropio. No vaya la paz á pare-
cerse á las que hace el hombre bno^o m 
una casa de vecinos entre mnieres desgre-
ñadas, que PU la misma puerta empiezan 
de nuevo á polear. 
Tal paz nos crearía una nueva posición 
difícil frente á los anneos verdaderos, los 
pocos que la calumnia enemiga nos ha 
dejado y cuyo aTeetO queremos conservar 
á todo tronee. Mas qué caminos fantás-
ticos! llevan esas ideas de mediación? 
Tricen ahora que América es la llama-
da, v en especial su Presidente Tel n^s 
.y el homaro que hnn dcarrollpdo oí í^.n-
cenfo de nentralidad eon una impanna-
T''dad a^tp cuya Grandiosidad el mundo 
en su día se ou'ita't'a el «oml^r^rol. T>f>-
e1inamo9 tal medif<eión y tal me^í^dor y 
/•os nuedamos sipnrnre con aqtíel JqymTvfft 
onp no aeon+ó ninrmna, y pr^CT^Siiígiité 
pef el1o Meaft '̂fi lo nue se nronnso. 
Pensad en él, en nuestro Bismarek. 
K . N . " 
LOS MORTEROS AUSTRIACOS 
D E 42 C E N T I M E T R O S 
Nuestros aviones han arrojado, con éxi-
to, 50 granadas de 90 sobre el aeródro-
mo de la Brayelle, cerca de Douai. 
Los cobertizos y los aparatos que allí 
se encontraban han sido alcanzados. 
estos proyectiles, por haberla presenciado 
en la fábrica de Witkowitz. 
La plataforma necesaria''para el morte-
ro tiene una profundidad de dos metros; 
en ella hay un juego de bolas, encima 
del cual se raueivc la oureña. Sobre ésta n i Í 
so levanta el tremendo tubo en posición de ^ 1 duque de Uenova 
disparar, llegando á la altura de la copa Regente de Italia. 
de los árboles. ROMA 26. 
La montura de todo , ello se hace por Esta noche ha marchado el Rey para 
medio de una grúa móvil, para lo cual asumir el maíl.do SUpremo del Ejército, 
se debe construir una pequeña vía «u-¡habiéndose nombrado Regente durante su 
I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
xiliar. 
La llama que se produce á la boca del 
mortero es tan deslumbrante, que se pro-
hibía terminantemente á los artilleros mi-
rar hacia arriba. 
La detonación de los disparos es mu-
cho más sorda que la de los morteros 
de 30,5 y, por consiguiente, menos des-
agradable. 
Si la detonación no produce daño en 
las personas próximas á la pieza, la pre-
sión atmosférica conmueve á toda materia 
muerta á su «Irededor. 
La precisión del disparo supera todas 
ausencia al duque- de Genova. 
L9 •(M9 
La Gacetilla de Madrid, publicación amena, 
literaria y con extenso camlf.ü para el culti-
vo de la giutsarap-a sin grosería, asegura eu su 
último numero "que «ii!L DEBATE les toma á los 
rusos diez ó doce mil prisioneros cada vein-
ticuatro horas". 
Y el querido y guaaonazo colega se pre-
gunta: "¿Cómo les cabrán en la Redacción?" 
Realmente, ¡eran muchos rusos hasta para 
las esperanzas. He visto los embudos, eu-jel Águila!... Pero como burla burlando, lo 
yo diámetro normal es de 14 á 16 metros,.¡dicho dicho queda, bueno será que se. aclaro 
tan próximos los unos de los otros, que ese pretendido escamoteo de moscovitas. lAus-
! sus bordes superiores se acercaban hasta i ̂ acos y germanos han venido dando, á la 
tres ó cuatro metros, aunque aliamos c a s d M Dameros parciales de pnsioneros hechos 
eos fueron hallados á una distancia de:*, los rfos fn \sta reUr,ada Gahteia. •« oAA * J i J i.4;*,i~«i*« ^sas ciíras las hemos ido publicando para 1.300 ftietros del sitm de explosión. , se viese oómo coincidían ^ la 
Lo que en primer termino produce efec- k Estados M.ayores de ^ dos EjércitoS) p€ro 
tos mortales es la tremenda presión del 8Ín dupi¡car en ol total la suma> qiie BQ e]ev^ 
gas de los proyectiles al explotar. Los como es sabido, á 194.000 prisioneros. ¡Ca-
rusos se encontraron hasta largas distan-,ramba, pollos, hay que distinguir!... 
cias, como dormidos en el suelo, sin le- ' 
'sienes visibles exteriores; solamente sus 
caras de color azul obscuro probaban la 
salida de la sangre hasta en los vasos 
más finos. Uno de los morteros, cuyo pr i -
mer disparo yo presencié el día del Año 
Nuevo ruso, ha disparado desde entonces 
más de 300 proyectiles, sin que la pre-
cisión haya sufrido lo más mínimo. 
Según declaración de los oficiales pre-
sos, los nervios de los rusos se excitaban, 
DEPORTIVAS 
—o— 
Con asi'stencia de no mucho público, á 
causa, sin duda, de ser día laborable, y á 
lo incierto del tiempo, se .celebraron a. er 
tarde, en el Hipódromo de la Gastellana, 
las cinco pruebas anunciadas. 
Asistieron á ellas SS. AA. RR. el Iníante 
sobre todo por el horrible y largo rugido ' DoIL Fernando, el Principe Don Raniero y 
de las bombas al caer, de manera que la la Duqueia d« Tala^a-
explosión final se sintió casi como un ali- 2 ,7^ A Í T ' ' * ^ T ^ ' O k 
„ • 4. i i c i. Í Militar, de vallas.—Distancia, 2.'000 me-
vio. Ls natural que los efectos más gra- tros. 6oo pesetas de premio al primero, y 
VPS de los disparos se notaron cuando es- 150 al segundo. 
tallaron dentro de edificios. Así, por j e-onen rnmus 11", "Tormento", "Vas. 
ejemplo, un solo disparo destrozó todo i co"' "VeDdaval" ^ "^PaP0"-
un ala del Seminario, un edificio grande ^ Z T ^ ^ J ^ ^ Z ™ ^ * ' 
. -r,, . » , , cayendo en la ultima valla "Vasco", mon-
y moderno. JM mismo electo se observo Vdáo V0T D, Fernando Primo de Rivera, y 
en todos los sitios do Tarnow alcanzados euredAndose en él "Tormento", por D. Fer-
por los proyectiles, poKjue todos aquellos nando Macarro; afortunadamente, ninguno 
edificios boy no existen, I sfTi6 la raás P ^ ^ a lesiún: 
Í N , , , • • • I T . . 1 1 Lleígo á la meta en primer lugar So. 
Gracias a la precisión del tiro, se pudo montado por D. Adolfo B'ctin";. en 
respetar de manera sorprendente todos segundo "Vendaval", por D. Luis Ponte, y 
los edificios particulares de la población, ©n tercero "Primus", por D. Enrique S.in-
Así; por ejemplo, un pequeño paroue de :chez Ocaña. 
. , .. , j . Z' I Sopapo fué pagado á. 12,o0 pesetas, 
automóviles enclavado entre casas partí- como ganadorj y á 7,,o, c(>mo colocado. 
eulares, fué alcanzado, sin producir más i Segunda carrera, 
dnño en la casa adyacente que romper sus | ALcañices. _ Ksí-ancia, 2.200 cetros; 
cristales, pero los automóviles quedaron 1.700 pesetas al primero; 200 al segundo, 
todos destrozados.- En la estación, un y 100 al tencero. 
disparo-destrozó la plataforma giratoria : Se pon€'n bajo las órdenes del juez de -.r ^r.-. a A á ¿ * t. j - r - • salida "Milton , "Madura "Titanic" y y otros los railes de salida; el edificio ..L,Rda'. 
nrinoipal quedó completamente intacto, j Entra'en la recta final en cabeza "Tita-
Esto gracias á la posibilidad de atacar un nic"; pero "Madura" inicia un "demarra, 
punto determinado, naturalmente con la g8" formidable y consigue una ventara 
ayuda de los planos detallados de la po- S ^ ^ . ^.trando el primero; le siguieron 
bl ación. 
un espacial s¿tio de honor en la historia 
de estos morteros. 
"Titanic''" y "Miltxn". 
Apuestas: 10 pesetas al duro, y 6 y 7, 
El nombre de Tarnow ocupará siempre respectivamente, los "places". 
Tercera carrera. 
Alvear.—Distan.ia, 2.0 00 metros; 1.500 
pesetas al primero, 15 0 al segundo y 100 
ai tercero, son los premios destinados á 
esta, prueba. 
Se los disputan "Bohemio" y "T tania", 
que después de hacer todo el recorrido jun-
to al prirrero, tiene que rendirse al inven, 
clble cruzado. 
Los boletos de "Bohemio" se pagan á 
6,50 pesetas. 
Cuarta carrera. 
Viesca.^—Estancia, 2.400 metros; •pre-
mios, 2,000 pesetas al (primero, 350 al se-
gundo y 150 al tercero. 
Salen á la pista "Frlpón I I I " , "Lacteol" 
y "Juge de Paix", 
"Fr ip ín" va en cabeza constantemente y 
oonservando el mismo tren, y muy bien, 
nuevo avíince en dirección- de La Bassee, j ayu.dado por DaníS) lo^.A no mT alcanzado 
haciendo 60 prisioneros, de los cuales va-! en toda la carrera' por "Lacteol",-que entra 
j^RVT^fO^KÍ.FORAFICO 
V i o l e n t o s combates en Angres. 
PARÍS 26. 
Comunicado oficial de las once de la 
noche. 
Las tropas británicas han mareado un 
| rios oficiales, y han cogido ametralladoras. 
! En el Norte do Arras los alemanes han 
I continuado sus desesperados esfuerzos pa-
j ra recuperar en ia región de Angras las 
posiciones que perdieron ayer. 
VA combate ha sido durante todo el día 
de una to;trema violencia. 
En la obra defensiva llamada Cornai-
lles un contraataque enemigo nos hizo al 
principio retroceder, pero antes de una 
UNA A C L A R A C I Ó N 
< La Compañía Nacional de Telegrafía 
sin Hilos nos envía una nota rectifican-
do el nombre del acorazado ruso echado 
á pique en la entrada del Bosforo por 
tm submarino turco el pasado día 22. 
No fué el Ssinop, como en un principio 
fie dijo el acorazado /hundido, sino el 
Panteleimon. 
F u é botado en 1900, desplazaba 12.800 
toneladas, andaba 16 millas, su armamen-
to principal era de cuatro cañones de 
30,5, 14 de 7,5 y seis de 4,7 cms. 
Su coraza variaba entre 178 y 229 mi-
límetros; tenía 115,3 m. de largo, 22,3 de 
«slora y llevaba una tripulación de 741 
hombres. 
F u é construido en el astillero imperial 
de Nikolajew. 
E N CUARTA P L A N A . 
Originales de actualidad. 
En vista de que estos cañones mons-
truos de la casa austríaca Skoda han de 
desempeñar un papel importantísimo en 
el ataque á las plazas fortificadas italia-
nas, los siguientes detalles facilitados por 
el corresponsal de guerra de ia Gaceta 
de Francfort, en Galitzia, son de gran 
actualidad: 
"Los morteros austríacos de 42 cms. han 
cooperado con gran eficacia en la toma 
de las posiciones rusas al Sudoeste de 
Tarnow, donde he podido observar de-
talladamente su funcionamiento y sus 
efectos. 
Como los rusos han sacado fotografías 
de este cañón desde-sus aeroplanos, saben 
que no se t ra ía del mortero alemán, y el 
esamen que quisieron hacer de una bom-
ba sin estallar ocasionó su explosión, de 
la que fueron muertos ó heridos 41 sol-
dados. 
Estos morteros, eon todos sus acceso-
rios y municiones, son transportados en un 
tren especial, y se pueden colocar y que-
dar en disposición de disparar dentro de 
dos días. 
Se adoptan medidas especiales para 
que no sean vistos por los aeroplanos. 
Cuando se creyó una vez que un avia-
dor había logrado averiguar su coloca-
ción, fueron desmontados durante la no« 
che y emplazados de nuevo uu poco jaáá 
lejos dentro de un bosque. A la ma.fhna 
siguiente cayeron 60 granadas gruesas 
en la posición abandonada. 
E l incidente prueba la fácil movilidad 
de esta nueva máquina de gutirra. Igual-
mente sorprendente os la rapidez del tiro, 
con un máximum de dos minnlos i>nr rlia! 
en segmulo Ingar. 
Apuestas: á 9,5 0 por duro. 
Quinta carrera. 
Militar, de vallas.—2.400 metros de re. 
corrido. 
Premio de S. M. el Rey y '6'00 pesetas al 
vencedor, y 15 0 al segando. 
alindan "Piróte". "Vernet", "Estan.hé", 
"Saíóm" y "Arage I I I " , 
"Vernet" U^ya la carrera á un tren excesi, 
vo: pero -pronto se ag^ta, marcliando en el 
sitio de honor "Piróte", cuyo .iínete, por un 
hora más tarde hemos reconquistado toda ¡ exceso de confianza, sin duda, no puê -e ñ 
la posición y la hemos conservado desde 
entonces. 
E n la obra próxima, más al Sur, el 
enemigo, después de encarnizados ataques, 
ha recuperado parte del saliente Norto 
Hemos conservado el saliente Oeste y 
tomado parte del saliente Sur. 
Entre estas dos defensas y la carretera 
de Aix-Noulette á Souehez nuestros ata-
ques han progresado y hemos puesto pie 
en diversos puntos de las líneas del ene-
migo, el cual no ha logrado volver á ocu-
par ninguna de las trincheras que ayer 
cortrniistam^s. 
E n el límite Norte de la carretera ci-
tada se ha librado un v-ivo cembate en el 
bosque, donde Ins posiciones respectivas 
no se han modificado. 
evitar que en la última valla le aVance 
"Sal^m", que e^tuven'"amenté mor/a^o por 
el teniente de D^asrones, ?r, Mon^rra, en-
tra en primer lugar. íeguido ror "Piro*e". 
Las aípuestás se pasran á 33.5 0 el sana-
dor, y á 14 y 8 pesetas los colocados. 
El próximo domingo, día 30, cuarto día 
de carreras. 
PLEYS 
DE TODO EL MUNDO 
DESPACHOS 
TELEGRAFICOS 
MIÉRCOLES 26.—(VAHIAS HORAS.) 
.BSSWEI San Sebastian comunVan q-e, á 
causa de densa ctebla, ha varado, á 
i^utre la repetida carretera y el macizo tres millas de aquel puerto, el vapor "Ha-
de Lorette, en el fondo de Buval, el vio- ría de) Pilar", de la matrícula de Bilbao, 
lento fuego do la Artillería enemiga no La. tripulación ha sido salvada, y parto 
ha logrado desalojarnos de las posiciones iQ\ ^ a m e n t o también lo será, uo así el 
. . . 0 . " , ,0 barco, cuyas calderas están anegadas, 
conquistadas ayer, y hemos ganado de 
nuevo más terreno. 
En las pendientes Nordeste de la capi-
lla de Lorette hemos progresado 200 me-
tros, á pesar de un bombardeo intenso 
enemigo. • 
En los límites de Ablain-Saint-Nazairc ! 
liemos tomado un e^ñ/n-revólver. 
CO:V\SI<5'NAI>A8 á la casa Agalde Barro, nechea, han llegado al puerto de Pa-
sajes 1.718 toneladas de trigo, que el va-f 
ñor inglés "Weaton" ha traído de Rosario 
de Santa Fe, Iniíportado por el Estado. 
jpOMUNIOAJÍ de Barcelona qu© ton rmn. 
^ bo para Port Said ha salido de aquel 
-puerto el varor "Alicante", de la Ccmpa-
h n ISeuvilIe-bamt-Waast, después de aía Trasatlántica, 
una lucha muy ardiente, nos hemos apo- \ —n— 
derado de un grupo de casas que fonna- íT, Jaca han llegado siete alumnos de la 
ban un saliente peligroso. I A Escuela Superior de Guerra, afec-
TTI r̂ nr A- „ , , . tes á la sección de Comunicaidone& onl.ia. 
J^n esas dneisas acciones el enemigo,reSi mandados por ol profesor, temante co-
ila sutiAKlo muy grandes pérdidas. 1 ronel de Ingenieros. r>. Jorge Sordano. 
Un avión alemán que se dirigía esta i Estudiarán especialidad campo Jaca. 
mañana hacia París , tropezando con las ' ^ ^ ^ ^ . « . . - r 7 " ° ^ «cv, J -n J 1 \ • •, i , nrsBT^XíTlAFíAN de Bilbao que en la se-escuadnllas del campo atrincherado, ha ¡ i si6n del Ayimtamiento que se ha ce. 
lebrado hoiy, gfe ha autorizado a! alcalde á 
que eleve al Gobierno una lu-Lancia pjiien-
do la cruz de Beneficencia para el bilbaíno 
Vicenta Egaña, por su comportamiento he-
rol'o en la catástrofe del "Lu sitan i-3", don. 
10 conozco de visu la fabricación de i recido 
arrojado bombaR, sin ningún resultado, 
sobre Villenoy, cerca de Meaux, 
Las escuadrillas del frente do combate, 
prevenidas, lo han esperado á su vuelta; 
el avior.ik, cargado r-ou cuatro bomba.*, fué do salvó varias mujeres y niños, con riesgo 
derribado por uno de nuestros aviones, de kw vida. 
cerca de Brainé, región de Soissons ®* anrobtf una moción de un eoneejal 
JOS dos aviadores alemanes' lum pe- fe^ffi S ^ n í T Í ^ , 1Z'ARA HIA, ^ J f * 
* nacional uarance las fesiones del Ayuntar 
> miento. 
H A B L A N í O CON EL P R E S I D E N T E 
EN PALACIO 
El jefe del Gobierno despachó ayer mañana 
con STTE el Key. 
También lo hicieron los ministros de Marina 
y de la Guerra. 
> ate último puso á la firma regia el de-
creto conmutando por la inmediata la pena 
de.muerte impuesta á los reos'de lieuagal-
bón. 
El Sr. Dato dio cuenta á S. M. de los 
acuerdos adoptados en el Consejo celebrado 
anteayer. 
Hoy se celebrará en Palacio Consejo 
de ministros, á las diez y meuia de la ma-
ñana, bajo la prceidencia del Monarca, 
LA CRISIS INCIiESA 
Comentó el Sr. Dato la solución dada á la 
crisis minisLcrial inglesa, en la cual se ha" 
creado un nuevo departamento llamado "de 
Municiones". 
i Juzgando la composición del nuevo Gabi-
¿icte, el Sr. Dato estimó, desde la heteroge-
neidad de sus elementos constitutivos, que se 
trata de un Gobierno verdaderamente nacio-
nal formado para responder á la gravedad 
de las actuales circunstancias. 
PETICION DE PAZ 
Al Sr. Dato fué entregado anteayer un do-
cuiinento íiniado por 400 socios del Ateneo, 
solicitando que á su tiempo España interven-
ga, para proponer la paz en el conüieto eu-
ro;-eo. 
No dió el jefe del Gobierno á ese documento 
sino la importancia derivada de los que lo 
suscriben, á los que no se considera represen-
tantes de ninguna colectividad, sino como par-
tieulares que coinciden en una misma aspira-
ción. 
LAS SUBSISTENCIAS • 
El ministro de Hacienda ha sido autoriza-
do para dictar una Real orden relativa á 
subsistencias que tienda á aminorar los actua-
les conflictos sobre la cuestión. 
El carbón es un producto que ahora es-
casea, debido á que Inglaterra, que era quien 
principalmente nos lo suministraba, no lo hace 
-ahora por haber disminuido mucho su pro-
ducción. 
Para subvenir á las necesidades relaciona-
das eon el mencionado producto, las Compa-
ñías de ferrocarriles y otras grandes entida-
iles han hecho ya contratos especiales con ca-
sas productoras de los Estados Unidos. 
VISITAS 
Ayer visitó al presidente ^cl Consejo una 
Comisión del Ayuntamiento de Má.aga, para 
darle las gracias por el indulto concedido á 
los reos de Bcnagalbón. 
1 El Sr. Dato dijo á sus visitantes que sin 
desconocer la gravedad del crimen cometido 
por los castigados, era de necesidad realizar 
el acto de piedad que ol Gobierno ha reali-
zado. 1 1 : % 
j También recibió la visita de una Comisión 
,de conservadores asturianos. 
MAIIRUECOS 
De Marruecos, sin novedad. 
POR LOS SVIIMISTERIOS 
DE GOBERNACION 
El ministro de la Gobernaci'n manifestó 
ayer á los periodistas que el había visitado 
una Comisión de-oótudiaiiks para solicitar les 
fuese permitido postular por las calles con 
organillos el próximo d'a 2, coa motivo de la 
Fiesta do la Flor, siéndoles denegada su pre-
tcnsión por haber sido éste el acuerdo uná-
nime del Consejo, proponiéndoles, en cam-
bio, el Sr. Sánchez Guerra, que, puesto que 
su deseo era recaudar fondos para tan bene-
ficioso fin, podían editar en tal día algún 
periódico ó celebrar una velada teatral, cuyos 
ingresos serían sin duda superiores á los que 
obtendrían por el procedimiento que solici-
taban. 
También visitó al ministro de la Goberná-
eión una Comisión de Málaga, presidida ror 
el ex ministro Sr. Perpamín, con el objeto 
de testimoniar el agradecimiento del pueblo 
maÍa>Tueño por el indulto de los reos de Be-
naga'bón. 
Preguntado el ministro acerca de la difu-
sión del igol)ernador de SeviHa. desmintió esta 
noticia, aseg-urando, sin embargo, que es mny 
probable se rea'ice en breve alguna combina-
ción de gobernadores. 
Por la tarde. 
Por la tarde recibió á ^s periodistas el 
Sr. Sáenz de Ouejana, diciéndoles que el mi-
nistro no había acudido á su despacho, y que 
el Gobierno carecía en absoluto de noticias 
que facilitar. 
De 1a guerra dijo que no había noticias ni 
rarticulares siquiera, y en cnanto á la pró-
x:ma combinación de gobernadores que el se-
or Sánchez Guerra pregara, el subsecreta-
rio manifestó que no sabía que existiese, y 
con mayor razón cuándo se firmaría. 
De maílrugada. 
iFfeta madrugada, interrogado insistentemen-
te por los periodistas el subsecretario de Go-
bernación, manifestó que no sabía cuándo lle-
varía el presidente á la firma la combinación 
de gobernadores, en la cual cree el señor 
Sáenz de Quejana que no entra el goberna-
dor de Zarag'oza, 
También facilitó te1pgraTOas dando enonta 
de haber qnerhido solucionada la hvelga de 
mineros de carbón de Oviedo; de habérsele 
(lisnarado un arma de fueg'o que estaba exa-
minando en una casa partic,u1ar, al guardia 
civil de segunda c^se del puesto de Híjar 
(Teruel), muriendo dicho guardia y no apa-
reciendo claro el becbo, por lo que fué dete-
nido el paisano Modesto Espinosa; y de que 
en la esíación de Gíbala, de la línea de S-nn-
tandcr-Eilbao, se desbordó el río Carranxa, 
inundando la vía, por lo que tuvo que ser 




Con el ministro de Estado, marqués de 
Lema, celebró ayer una. detenida conferencia 
fd excelentísimo señor Nuncio Apostólico de 
Su Santidad en España. 
Asegúrase que en la conferencia se trató 
de la situación que la intervención, de Tta1ia 
en la guerra europea ha creado al Vaticano. 
Recepción dipioanática. 
Ayer tarde celebróse en el Ministerio de 
Estado la recepción diploraitiea semanal, á 
la que asistieron los eaxbajadores de Fran-
cia, Inglaterra, Italia y los Estados Unidos. 
DE DACIENDA 
La Cámara de Comercio do Bi l -
bao y el ministro de Haciend». 
La 'Cámara Oticial de Comercio, de Bilbao, 
en sesión del 6 de Febrero último, acordó 
| nombrar socio honorario de la misma al señor 
| conde de Bogallal, en "atención á los trabajos 
¡realizados por el ministro de Hacienda para 
reetablceer la normalidad económica en la 
provincia de Vizcaya, alterada á eonseeuen-
eia de los efectos de la guerra europea, y ox-
Itcriorizada con mayor intensidad por la su-
presión de pagos del Crédito de la Unto 
ñera. 11 i l i 
I-os derechos ar«„ 
«'•«ico. 
I^a Asociación 
lai ios de la ho 
Conservera E 
Calahorra, ha dirigido una exposioiS^? ^ 
nisLro do Hacienda solicitando la SUn ^ 
de los dereoaos arancelarios, que o-ra 
importación de la hojalata y del estañ^ ^ 
el ün de evitar la continua alza v PEn>0' ^ 
la hojalata. ^ 
D E INSTRUCCION PUBLICA 
Felicitad^ 
El Claustro de la Escuela de Comercio 
sí, y en representación de las Escuelas Á ^ 
paña, ha visitado á los señores ministro v 
secretario de Uistrucción pública para f'̂  
citarles con .motivo del reciente lleal de* 
que afecta á dichas Escuelas. ^ 
D E FOMENTO 
Proyectos del minisf^ 
El ministro de Fomento trabaja activam' 
te en la confección d^ un proy«íCto (fe re 
mentó para la ejecución de las Federa,}} 
de Pósitos. 
^—También estudia el Sí. Ugarte los xm. 
blomas de la crisis yia'cola para facilitar 
aumento en el consamo del vino en ^ 
y el extranjero. 
Comisión malagu^ 
Una Comisión malagueña, presidida pord 
Sr. Bergamín, visitó ayer al Sr. Ugarte paj 
expresarle su agradecimiento por el decisiwj 
concurso prestado cerca de sus compañeros M 
favor de los reos de Benagalbón. 
SKTÍVTCTO TELEGUAFICG 
I N T E R V E N C I O N D B ^ 
LOS ESTADOS UNIDOS 
PEKÍN 26. 
Con fecha 17 del actual, y en presen, 
eia de las negociaeiones entahladas entre 
China y Japón, el Gobierno de los Esta, 
dos Unidos ha enviado una nota al Gabi. 
nete de Pekín notificando que no recono-
cerá ninguna negociación que pueda per. 
judiear los derechos establecidos en '. 
Tratados de los Estados Unidos en fav„. 
de los nacionales establecidos en China, 
á la integridad del territorio chino y á 
'a política de puerta abierta. ' 
L O QTTR W C M K L M T V ^ T R O DE NEGO 
CIO", K X T R A X J K R O S D E L JAPOX * 
TOKIO 26. 
Interpelado el barón Kato, ministro de 
Negocios Extranjeros del Japón,- acerca 
de las negociaciones ehino-japonesas, ha 
hecho las siguientes declaraciones: 
"T'Í>S determinaciones tomadas por el 
Goíbierno japonés son para evitar con su 
vecina una lucha que hubiera sî o deplo-
reble. 
La posesión de Tsing-Tao es de con. 
formidad con la política japonesa, y es-
taba decidida antes del comienzo de lai 
negociaciones. 
Contestando á otra interpelación, de-
el a ró que ninguna potencia había Jjfer-
i venido. 
Dijo también que el Japón estaba agrá* 
Recido á la Gran Bretaña, y dió gracias 
I al ministro ingrlés en Pekín por sus ke* 
nos oficia 
D E S E V I L L A 
La dimisión del gobernaKíot. * 
SEVILLA 28. 
El gobernador, al recibir hoy á los peri* 
distas, ha confirmado su dimisión, fundada 60 
las causas que ayer telegrafió. 
EHjonos que sólo esperaba la contestacioa 
del ministro de la Gobernación para marohaí 
á Madrid á conferenciar con el Sr. Dató. 
Desórdenes en Osuna. 
¡SEVILLA 36. 
La huelga de Osuna ha comenzado a toma! 
caracteres de violencia. 
Los huelguistas han recorrido los " ^ ' J ? 
obligando á abandonar las faenas a lo« ^ 
bajadores de otras regiones, que eran los qua 
se ocupaban en estas labores. , 
Despuós so amotinaron frente al AytW^ 
miento, apedreando el edificio, teniendo 
intervenir la Benemérita, resultando un 
dia herido de una pedrada. • 
El gobernador ha dado órdenes^para q" 
se concentren fuerzas de la Benemérita. 
El alcalde de Osuna ha telegrafiado al ^ 
bemaáor, que de continuar el actual «sW 
de cosas, resignará el mando en la anton080 
militar. . . -
Se envianá una compañía del reptrnen* 
que guarnece esta pla^a. . 
Se han recibido noticias de habar resoira8 
heridn* tres -Tujeres á consecuencia de 
sucesos ocurridos ante la Casa-Ayuntamicif' 
I5N E L ftEAl» 
Esta, noche se canta Parsifal, eon nn **' 
célente reparto. ! „ ^ 
Su interpretación corre á cargo de la ^ 
uis, el tenor Assandría, el barítono ^,^?a. 
Roirírheíe, el bajo Massini Pieralli, que n0 
ta, del Pozo y Corts. Dirigirá la orques 
Saco del Valle. -pij 
El espectáculo se dividirá en dos partes. ^ 
primer acto comenzará á las siete 111 ^ 
•narto; luego habrá descanso, y a las 
menos cuarto comen¡¿ará el segundo. 
El Tribunal que ha de. juzgar los 
teórico y práctico para la provisión de ê 
plaza de maestro de Ojn-as del matenaJ 
Prisiones, ha quedado constituido del 
siguiente: m , r gs-
i Presidente, el ilustrísimo señor director s 
neral -do Prisiones. Ainnso» 
Vocales: D. Celestino Aranguren ? ceV&. 
arquitecto de la Dirección general; D- ^ 
riño Alderete y Ansótegui, jefe de Seí^0" n. 
la misma, y ü . Mariano March y r * . ^ 
¡oficial técnico del mismo Centro, que e.ier 
las funciones de secretario. 
Vacantes las plazas de seeretarios-intl^^ 
tes de las estaciones sanitarias de " " ^ ' ^ j j t á 
ción, de San Sebastián de la Gomera, ^ ^ 
Cruz de Orotava v Castellón, dotadas co ^ 
haber anual de 1.500 pesetas, so <,'0TlV'0 ^ 
concurso á los individuos de dicha 0 
Cuerpo de Sanidad exterior, para 1» Prc^ 
de las citadae plazas y sus resultas-, de oí ^ 
presentarse las instancias en el l̂i11'5^611^ ,̂ 
la Gobernación dentro del plazo de diez 
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C A S A R E A L 
' AUDIENCIA M I L I T Alé 
Su MAjesíad n\ Rey recibió ayer vámmñ 
en audieucia ¡uilitar á los señorea general de 
divisióu D. Arturo < eballos; general de bri-
gada D. Francisco Fernández Uano; corone-
les U. Manuel Moreno, marqués de Castel-
florite, D. Francisco Fernández Corredor y 
D Kamón Ke.xach: este úlúrao acoaipañado 
de' un jefe y dos oficiales del regimiento de 
Artillería de Sitio, de Segovia; capi tán dt; 
frac^ata D. rfogó oaxrera, tenientes corone-
les 1). Aniceto (Jonzáiez y D. José Noval, ca-
pitán conde de la Ventosa, director general 
de la Guardia civil, Sr. Lu^ue, y general Ba-
rraquer, jefe del Gabinete Mil i tar . 
OTMAS AUDIENCIAS. 
Una "Comisión de la Junta directiva de la 
Mutualidad Ubrera de Valencia, formada por 
el presidente, l) . hieardo Nuñez, y por ios se-
ñores i ) . Manuel Hufes, D . José Mar ía Tena, 
D. Francisco Tarrago y D . Vicente Kamirez, 
presentó ayer sus respetos á la Keina Doña 
Victoria, para entregarle un perfecto retrato, 
al óieo, de la Soberana—debido al pincel del 
artista valenciano D. Fernando Mu-alies—, 
como recuerdo do la últ ima visita que bizo 
S. M . á la capiftal levantina. 
E l retrato lleva la siguiente dedicatoria:' 
'$ " A S. M . la Keina Doña Victoria Euge-
nia, la Mutualidad Obrera de empleados de 
tranvías de Valencia, en prueba de reconoci-
miento y gratitud á la egregia señora, cuyo 
augusto nombre lleva la primera barriada 
consíru'da en Catarro j a . " 
Doña Victoria conversó amablemente con 
los portadores de la obra, artística, y les ex-
presó su gratitud por el. obsequio que la en-
tregaron. 
También cumplimentaron á S. M . la Reina 
las duquesas df» Lécera y Cana:ejas; el mar-
qués de las Atalayuelas y el general Ma^ 
cías. 
A Doña Cristina la cumpliTentó el marqués 
del Mu ni, que se despidió de la Soberana, 
pues dentro de pocos días marchará á Biarri tz, 
donde pasará todo el verano. 
PASEOS 
Los Monarcas salieron juntos en automó-
vi l ayer tarde, marchando á E l Pardo, en 
cuyo palacio tomaron el té con los Infantes 
Don Alfonso y Doña Beatriz. 
La Reina Doña Cristina, acompañada del 
Príncipe Pío de Saboya y de la señorita de 
7SiIVa*.y'Cá,f^Stí?7*ác'fepués de un breve paseo por 
las calles de la población, visitó la Exposición 
de cerámica de D. Jorge, Collaco, instalada 
en el Palace Hotel. 
La augusta visitante examinó con deteni-
miento las obras expuestas, y tuvo frases de 
elogio para su autor. 
Joselito pone un gran par de banderillas, 
cerrando el tercio, los chicos. 
E l Gómez "menor hace una faena breve, y 
larga un pinchazo eu hueso que se pita. Si-
gue la faena dando algunos pases de rodillas 
con mucha valentía y adorno. Un segundo y 
una estocada tendenciosa. (Palmas y pitos.) 
Sexto. Cierra plaza un bicho de buena lá-
mina, que cumple en el primer terció. 
S O C I E D A D 
DIA DE DIAS 
E l próximo dominigo, festividad de la San-
tísima Tnmdad, coioorarán sus días la duque-
sa de Pareent; marquesa de ¿somosancho; mar-
Los banderilleros no hacen nada digrto de! quesas viudas de ios Véiez y San Miguel de 
mención. l l ü j a r ; condesas de Fareoes de Navas y Si©-
Posada brinda la muerte á Rafael Guerra, rra-oeUa; señora de Herrera Molí y señorita» ¡ 
y tras una faena de muleta valiente, larga 
dos pinchazos y un volapié. 
E L SKíiüNDO ABONO 
Hoy es el día señalado, para la expendición 
de l raveseüo y García feancho. 
BODAS 
En la iglesia parroquial de la Concepción 
se lia celebrado la boua de la señorita Liuisa ¡ 
Peiroucoiy y Fuig, luja del suodirecior de U-s! 
Ferrocaniies doi Meoiod.a, con D. Manuel 
de nuevos abonos a localidades sobrantes para L iza rmur i , hermano cíe los maiqueses de Te-
0 segunda sene de siete corridas de toros de nono 
la presente temporada, á las horas y en los 
despachos que se señalan en los carteles y 
programas-
Apadrinaron á los contrayentes, el Sr. Pei-
rouce.y y ia señora viuda de Lizar i turr i . 
—'Han contraído matrimonio la señorita 
Carmen Mifsut, hija dei magistrado dei Su-
' A K 1 ? / ' S I Pr6i;no ^e ioual apellido, con D. Francisco 
K / \ D í J J \ EéL* rl£¡ii>IA.rC ¡A iba r r i n , oiicial de ia Guardia civil . 
La leche de vaca más acreditada y la nata' , 1,'uer0D padrinos de boda, la señorita Ma-
más exquisita. i r ia Orellana, hija de la marquesa de ut Con-
Alcaiá, 40.—Los mejores helados y chantillv. quista, y el senador del Reino D . Manuel A l -
Baliesta, 7 y Hortaleza, 77, 0,60 ptas. l i t ro de barrán. 
lechona domi f i i i o , (VO pías. A establecimiew- _ E l día 31 del corriente se celebrará la 
tosprec, i ( )sespoc¡ales . ^Tel8fonos 2.852 y 2.132. boda de la señorita Aurora Martínez y Mo-
reno, bija del pintor Sr. Martínez Aiiades, 
con D. Podro Fort y Pérez. 
FALLECIMIEN TOS 
H a fallecido cristianamente en Madrid, la 
señorita de Uil del Real. 
Descanse en paz, y reciba su familia núes-
D E : F E R R O L . 
SRRVICIO TEÍ.KfiRAF'CO 
FERROL 26. 
H a n tenido lugar las pruebas pre l imi-1 tro pésame, 
nares del acorazado Jaime I , las cuales i —En Algeciras ha muerto, después de re-
sé hic ieron con excelente resultado. | cibir los Santos Sacramentos, el Sr. D . A n -
—Las pruebas de la a r t i l l e r í a del acó- \ drés Lacáreel Caballero, 
razado Alfonso X l l l se ve r i f i ca rán en e l ; A su villda» hi3os J "ietos hacemos presen-
p r ó x i m o mes y , realizadas, s e r á entregado fce ,a c e s i ó n de nuestra pena. 
el Alfonso X I I I á la M a r i ü a . 
— M a ñ a n a l l e g a r á el CrUeero Río de la 
Plata para cont inuar los traibajos de co-
locación de aparatos portaminas. 
CONSERVAS UL£CIA.-Logroño. 
Automóvil Mercedes, 35 H . P., & toda 
prueba, 5.000 pesetas. Conde de Aranda, 20. 
E N E L T E A T R O D E I A P R I N C E S A 
FUNCIÓN BENÉFICA 
Prác t i ca s médico-mil i tares . 
En- la tarde de ayer verificáronse, en las 
inmediaciones de la Puerta de Hierro, las 
práct icas dispuestas para la Academia Mé-
dico.Mili tar , formándose una ambulancia 
mixta, al mando de un ayudante de pro-
fesor, que ejecutó varias,evoluciones, prac-
ticando los alumnos la ins t rucción de ca. 
millas, la de montaña , la de carabina 7 
otras, é instalando los escalones sanitarios, 
puestos de curación y medios de trans-nor-
te á la ambulanrla. constituida por varias S3FlBRERERIfl DE SANTOS ZULATEGUI 
7, PRECIADOS, 7 .—MADRID 
Altas novedades en sombreros y gorras 
para señoras , caballeros y niños. Especiali-
dad en sombreros para sacerdotes. 
VIAJES 
H a marchado á Galicia con su esposa el 
general Cavalcanti. 
—'Para Cádiz salió el senador D . Crescente 
García San Alij^uel. 
—'Salió para Torrelodones el Sr. D . Juan 
Asrnirre. 
—De Toledo ha regresado el conde de Cla-
vijo. 
—Se han trasladado de Sevilla á San Sebas-
tián los señores de Rniz-^fontilla. 
•—-De Vitoria lia marchado á Durando don 
Jesús de Criarte." 
FUNCION BENEFICA 
A beneficio del Taller de Caridad de San 
José, de la Asociación de,.Santa Rita, se ha 
celebrado en el teatro de la Princ sa una fun-
ción, en la que jóvenes aristócratas de ambos 
sexos interpretaron las obras Xa patria chi-
ca. La fuerza bruta y Molinos de viento. 
•Las señoras condesa de Creixell, marquesa 
de Alhucemas y condesa de Bugallal, han or-
ganizado una tiesta que, con asistencia de 
Sus Majestades y Altezas Reales, se celebrará 
en el teatro de la Princesa pasado mañana, á 
las cinco de la tarde, á beneficio de la niña 
Novita J'ereira, de siete años de edad, y que 
se ha-rebelado como una insigne pianista. 
La compañía del teatro Cómico represen-
t a r á el primer acto de La sobrina del cura. 
Los hermanos Gómez y la Argentinita eje-
cutarán varias danzas, acompañados por el 
sexteto del teatro Romea, dirigido por el 
maestro Aroca. 
Después se celebrará un concierto por ar-
tistas de ópera, en el que tomarán parte la 
señorita Campiña y los Sres. García Romero, 
Massini Pierali, etc., que serán acompaña-
dos por los maestros Zabuyo y Pacheco. 
La .beueüciada ejecutará al piano las obras 
siguientes: 
1. ° Sanota (oh. 25). Andante y Allenro, 
Beethovcn. 
2. ° Concierto, Bach-Vivaldi. 
a) Par Uta, Baoh. 
6) Vals, Chópiu. 
e) Erste Ahtheilimg, R. Schumanu. 
d) Die nmkle, J^Bsen. 
e) Filensw, Mendelssohn. 
los mismos alumnos. 
Prac t icáronse también operaciones qui-
rürg icas simuladas y análieis r.á<pldos de 
aguas. 
Nuevo capi tán general de Madrid . 
Su Majestad el Rey firnvó ayer un de-
creto disponiendo el cese de I>. Julio Do-
mingo Bazán en el cargo de capitán- gene, 
ra l de la primera región, y nombrando 
para sustituirle al4tenlente general D. En-
rique de Ororeo y de la Puente. 
La noticia ha sido muy comentada en 
los Círculos políticos y militares, porque, 
cerno se recordará , -desde bace tiempo con 
r>otivo del arresto del m a r q u é s de V n a -
brág ima, se venía ^hablando de esta d i m i . 
D E L A PRESIDBX.CTA 
Real decreto resolviendo á favor de la Ad-
ministración la competencia promovida entre 
el gobernador do Huelva y el Tribunál mu-
nicipal de Campofr'o. 
Idem declarando maJ formada, que no ha 
José de Carranza, j para el del 12.° Depósito 
de reserva de dicha Arma (Bilbao), al teniente 
coronel D. Juan Ximénez. 
Destinando á los conmeles de Infanter ía 
D. Luis Fernández España , D. Antonio San-
dino, U , Francisco Alvarez Rivas, D. José 
Mera y D. Luciano Ainsa, para el mando del 
regimiento de Granada y de las zonas de Re 
clutamiento de Teruel, Manresa, Falencia y 
Burgos, respectivamente. 
Concediendo la gran cruz blanca del Mé-
rito Mi l i ta r al auditor general de Ejército, 
U. José Fernández Bolaño. 
Destinando para el cargo de interventor mi-
litar de la tercera región, al interventor de 
d.:faírito D. José de 1 ara Cásasela. 
indultando de la pena de muerte impuesta 
á los paisanos Enrique Roldan, Dolores Gó-
mez y Kunque Roldan González, por el de-
lito de insulto á fuerza armada. 
D E MARI XA 
Real decreto autorizando al ministro de Ma-
rina para que adquiera directamente cables 
submarinos para estaciones torpedistas. 
Idem id. al id. id . para contratar, mediante 
concurso, las obras compiomentarias para ser-
vicio dei dique Victoria Eugenia del Arsenal 
de Ferrol. 
Idem id. declarando de primera clase el 
distrito marítimo de San Fernando, y de se-
gifnda el do Coroubión. 
Ídem id. disponiendo qpe el vicealmirante 
de la Armada, D. Angel Miranda, cese de 
comandante general del Apostadero de Carta-
gena. 
Idem id. nombrando comandante general del 
Apostadero de Cartagena al vicealmirante don 
Miguel Márquez. 
Concediendo el pase á la situación de reser-
va, con el empleo de contraalmirante, al capi-
tán de navio D. Santiago de Celis. 
Proponiendo para el mando de la provin-
cia marítiixa de Palma de Mallorca al ca-
pitán do navio D. Mart ín Costa. 
Propuesta de ascenso á sus inmediatos em-
pleos del capitán de fragata D. Antonio Goñi, 
capitán de corbeta D. Saturnino Suanccz y 
alférez de navio D . José Manuel Moreno de 
Guerra. 
Propuesta de ascenso d i teniente de navio 
D. Rítmón de la Fuente y Herrera. 
Idem del capitán de corbeta D. Pedro A u -
barede, teniente de nav¿o D. Ramón Rodrí-
guez Navarro y alférez de navio D. Carlos 
de la Piñera. 
Propuesta de ascenso del car i tán de fraga-
ta D. José Quintas y D . José María Sunyer, 
capitán de corbeta. 
Ascenso del teniente de navio D . Angel 
Carrasco. 
Idem del capitán de corbeta D . Adriano 
Pedrero y del teniente de navio D. Miguel Sa-
grera. 
Ascenso del alférez de navio D . Rafael 
Ib^ñez. 
6e prorone para el mando de la provin-
cia m a r e r a de Ferrol al capitán de fragata 
D. Joaquín Fontán . 
Idem id. id. id . id . «J. id . de Bilbao a! ca-
pitán de nñv'o D. José Quintas. 
Idem 'd . id. id . id . id. id . id. de Tarragona 
al capitán de frtgata D. Manuel "Rusfamaute. 
Idem id. id . id . id . id . id . de Melilla al ca-
pitán de fraírsta D . Antonio Espinosa. 
Idem «3. id . del tercero resiraiento de I n -
fantería de Marina al coronel D . Francisco 
Javier Alcántara y Betegón. 
Prononiendo para 1a eonepsión de la cmz 
de primera clase del Mérito Naval b^nca. r ^ n -
sionada, al teniente de navio D . Manuel Gar-
cía Díaz. 
LAS P I L D O R A S P I N K 
fuente d e s a l u d , m a n a n t i a l de f u e r z a . 
Más que de ninguna otra causa, la salud de la mujer 
depende de la sangre. No hay duda de que en la sangre está el 
motivo de cuanlas irregularidades en la salud de la mujer 
acontecen. 
Todas las sensaciones deplorables que la mujer experimenta 
los días en que su salud deja que desear: jaquecas, dolores en 
los costados, color pálido, ojeras, carencia de apetito, incesante 
irritabilidad nerviosa, ataques de nervios, ataques de bilis, enfla-
quecimiento, languidez, somnolencia, abatimiento, desesperación 
—— todo esto ha de imputarse exclusivamente á la sangre. 
Cuando este preciadísimo liquido es encarnado y abundoso no hay 
sino muy leves nubes en la existencia de las jóvenes y de las 
madres. 
Razón es esta por la que las Pi'doras Pink están natural-
mente indicadas para la mujer. Estas pildoras dan sangre. Cada 
dosis hace circular por las venas una sanrre pura, rica, bermeja, 
que directamente actúa contra la causa de la dolencia. L a sangre 
nueva y pura restablece la regularidad, estimula todos los órganos 
especiales. De esta manera las Pildoras Pink acaban con los 
dolores de cabeza y los dolores en la espalda, restauran las 
ganas de comer y la energía, apaciguan los nervios y dan á la 
fisonomía de la mujer ese tan cautivante y deseado aspecto que 
es patrimonio de cuantas disfrutan una salud perfecta. 
P Í L D O R A S P I N K 
Se hallan de venta en todas las farmacias, al prado de 4 pesetas la caja, 
21 pesetas las seis cajas. 
sinn, que repetidas veces hab ían desmen- lugar á decidirla y lo acordado, la competen-
j cia entre el gobernador de Gerona y el T r i -
j bunal municipal de Figueras. 
i Idem declarando oue no ha debido susci-
t ido. e l . ministro y el Sr. Bazán. 
DESTINOS A MARRUECOS 
Infan te r í a . 
E s e l m e j o r 
N i c o l á s M a r í a 
c a l z a d o . 
R i v e r o , 1 1 . 
tarso la competencia entre el gobernador de 
Han sido destinados al •cuadro de Ceuta Ciranada y el juez de instrucción de Gua-
les siguiente»? jefes y oficiales: j ^ i ^ . 
. Teniente coronel D. Isidoro Torre; eo. | ^ Idem resolviendo á favor de. la Adminis-
man^aaiss: D. Oliverio GonrAlez. D. R i - tración la competencia entre el gobernador de 
card-o Chere-uinl y D. Jacinto Fem'-'n.,ez Barcelona v el luez del distrito de la Uar-
TvZLlT^Zr Dn ET?1,ard0 QuJn,t.',na' celoneta de'dicha capital. 
D. Enrique Usacar, D. F-anc.sco Salinas, i T, T • j u i, A I™ 
D. lincas de la Torre. D. Enrique F e r ^ n - I H c m resolviendo que ha lugar á los r*-
dez .A;yau. D. Julio Cárceles. D. JoaqVn eursos de elevados por la fca.a de go-
Portela. J>. Carlos Lizaur, D. José G'mez biern© de la Audiencia de Valencia c e t r a el 
Lavna, D. Alfredo Garcfa Beaí?, T>. Enrique alcalde de Almoines, ifi 
Lahoz y D. Francisco Moreno Eaiarte. r,TTr,T?TJ, 
Primeros teniente»: T>. Zoilo Ga-cfa, j l ~ ^ 
D. Servando Marenoo, D. Francisco Alonso, ! Disponiendo que el general de división don 
v prirreros tenientes de la , reserva D. Pe. Manuei Morell y Aeras, pase á la sección de 
cárcel PeiIiad0r l í Vic€nte p r e s e r v a , por haber' cumplido la edad regla-
Segundos tenientes: D.. Prudencio Ro- ventana. ' , 3 x. • J T, v 
dr íguez , O. Antonio Pons. D. Joanu ín h6. i -^ ideiu que el general de brigada D. V i -
pez Tienda. D. Francisco Gonzíilez. D. Fer- eente Cebollino y Revest, cese en el cargo de 
mín Cabestré, I>. Eurlqne Fernindez de comandante general de Ingenieros de la cuar-
Villav.'-rencio y D. Alberto Moreno. ta región y pase á dicha sección de reserva 
. Segijndo»-tenientes de la reserva D. I s l - por tgual motivo. 
Ascendiendo al empleo de general de d i -
L A S F E R I A S 
8EKVICI0 TELEGRAFICO 
LA SEGUNDA CORRIDA 
CÓRDOBA 2-6 (20,25). 
Se ha celebrado 1* segunda corrida de 
feria. 
Kn la Plaza había un lleno. 
Primero, Miura, como sus hermanos, y 
manso de solemnidad.' por lo que hay que aco-
íiarle para que tome tres varas. 
Manolete .se gana las palmas con «dnco lan-
ces superiorísinops, y -eatratí en f unciones 1"-
j-a!iu-o.pieros, que colocan tres, pareó de fuego. 
Manolete torea con la izquierda la mar do 
•valiente, para recetar una colosal esl-ocíida. 
(Ovación y oreja.) - . 
Segundu. Ks toreado de capa por Joseli-
to, qiio liace unas cuaotab ül igrauas con el 
«apote. 
i-', n el primer toreio hay cuatro-varas por 
«tas caídas. 
Blanquet y Müjías cumnj^p. (4 - -
Joselito derrocha arte con la muleta, y al 
herir lo hace superiormente, dejando una gran 
estocada. (Ovnción y oreja.) 
Tercero. Se llama Pasajero, es negro. 
Posada instrumenta una? buena? veróni-
cas que &e aplauden, y el bicho se va sobre 
loe piqueros, de los que acepta cinco prcqta-
zos, dando una estupenda caída á Sevillano. 
En banderillas, nada notable. 
Posada estó' muy ^valiente, toreando desde 
cerca de muleta, y se acuesta en el morrillo 
con un soberano volapié, (Ovación.) 
Cuarto. F-* muy bravo y hace una excelente 
pelea, distinguiéndose con la pica Mazzíin-
t ioi . 
Conejillo y (/amará adornan el raorrillo 
•on los rehiletes de rúbrica. 
Manolete, sereno y valiente, pasa de muleta 
*n la misma cara del toro, señalando un pin-
chazo por quedársele el toro, y repitiendo con 
Una en lo alto y un descabello. (Ovación.) 
Quinto. Cárdeno de pelo. Sé apoda Japo-
toem. En cuatro varas que toma da dos vuel-
cas., 
doro Morales, y D. Enrique i^lhaves. 
A l ctiadno de Melilla lian sido destinados: 
, Coman 'ante I>. Enis Baera; canitnnes 
I>. Antonio Aceituno y D. Ar turo Mena; 
feegundo teniente D. Jorge Gil . y los i e re. 
serva I>. Vicente L l e | , D. .Luis Molina y 
DvTosé MarTa Delgado. 
AI ena^ro de Larache pasan destinados 
lo^ ¡mientes: 
Teniente coronel D. Godofredo Nouvi-
las; comandante D. JOP3 Soria; capitanes 
D. Manuel Gil. T>. Manuel Coco, D. Juan 
Vallf-nín. ' D- Jorge Eatoiida. T>. Manuel 
Alda í tn r r i aga y B: Antonio Prieto. 
Primeros tenientes ÍE . R.) D. Manuel 
Fernandez. D. Santiago • Alvarez y D. L«o-
ipoldo C^axcíar segundos tenientes D.. F ran . 
cisco Argonz, D. Alejaud-ro Quesn^a, "T>. Ra- ccral de la primera región. 
visión al general de brigada D . Gabino Aran-
da y M i hura. 
—•Idem al empleo de general de brigada al 
coronel de Art i l ler ía D . Ramón de Rotaeche 
y Menchacatorre. 
•—•Idem al empleo de general de brigada al 
coronel de Carabineros D. Enrique Martín y 
Alcoba. 
•—iDi^eoniendo que el teniente general don 
Manuel Maclas Casado, cese, por motivos de 
salud,, en el cargo de director general de Ca-
rabineros. 
—ddem que el teniente general D. Julio Do-
mingo Bazán, cese en el cargo de capitán ge-
S i á r a V e r e t e r r a y C a r g a s 
preferl'la por cuantos la conocen. 
E S P A S A Y E X T R A N J E R O 
O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
26 D E MAYO tí>15 
BOLSA D E MADRID 
4 O/O interior. 
Serie F , de 50.000 pías . nml». 
" F , de 25.000 " 
" D, de 12.500 " 
" O, de 5.000 *• 
" B, do 2.500 " 
" A, de 500 * " 
" G y 11 de 100 y 200. . . . . . 
En diferentes series 
4 O/O perpetuo exterior. 
Serie F . de 24.000 ptas. nmls. 
" E , de 12.000 " 
" D, de 6.000 " " 
M C. de 4.000 " " 
" B, de 2.000 " ** 
" A, de 1.000 " 
" G y H , de 100 y 200 
Rn diferentes series 
rni'.Ti Franco. I>. Ansibio Ruiz. I>. Miguel 
Trigo, T>. SCSUIKJO Díaz y T). Diedro de Due-
fias. y según^rt;' de la os:ala de reserva 
D. Manuel V51lanueva,, D. Juan Voltes y 
D. Isidro García Varas. 
Cabal ler ía . 
A l cuadro de Melil la snu destinados el 
capi tán I>. Juan Muñcz Guzm^n: los n r l . 
meros tenientes D. Jul ián García, Dv JuPo 
4 0/0 aniortizable. 
Serie E, de 25.000 ptas. nmU. 
" I ) , de 12.^00 " 
C. de 5 100 
B, de 2.500 " •» 
" A. de 500 " 
E n diferentes series 
•Nombrando director general de Carabi-
neros al teniente general D . Salvador Arizón 
y Sáuchez-Fnno. 
—-Nombrando capitán general de la prime-
ra región al teniente general D. Enrique de 
Orozco y de la Puente. 
—Idem ídem ídem de la segunda región, 
al teniente general D. José Ximénez de San-
Pérez y 'D. Luis Pe r t r^ñ&z ParabaUo."y'el doval y BaHanger... 
.-cg-indo 1>. Juan Bascóa. —ídem ídem ídem de la octava región, al 
A l cuadro de Larache el primer teniente íenieníe general D. Francisco Galbis ^.bella. 
D, Alejandro Utr i l la . —'Idem ídem ídem de la séptima región, 
Ar t i l le r ía . 'a l teniente general D. Francisco Pérez Cle-
Hau sido desuñados al E^uvi to de one- mente. • 
raciones en Marruecos los siguientes jefes —ddem comandante general de Artil lería 
y oficiales de Ár t innr ía : de la séptima región, al general de brigada 
Teniente coronel D. J o a q u í n - G a r d o q u i y D . Agnslíu Cascajares Pareja. 
Suárez . — í d e m ídem ídem de ídem de la sexta re-
Gomau^antes D. Aleiai ídro Sierra y de gi¿n> al general de brigada D. Kamón de Ro-
Sierra y T>. Francisco Lorenzo y. ^ I a r - y Menchacatorre. 
Nombrando inspector de Sanidad Mil i ta r 
de la cuarta región, al inspector médico do 
5 0/0 aniortizable. 
Serie F, de 50.000 ptas. nmls. 
" E. de 25.000 " 
" D, de 12.500 * 
" C, de 5.000 " " 
" B, de 2.500 " 
" A, de 500 " " 
En diferentes series 
m m finos Y B « S 
la 
t.ínez. 
Capi tán D. Gerardo Ravaissa y Cuevas. 
Primeros tenientes T). Femando de. Cas. . 
tro y ü í e z . D. Ráfdel F é r n i n d e z J í e rmosa Pnm€ra Jíll™€ Sánchez ue Lapresa. 
y Melchor y !>. Luis F16rez Go¿M.}ez. Destinando al coronel de Estado Mayor 
gnttdo teniente (E.- R.) D. Manuel D- Ricardo Onzmán y Pérez de Lema, para 
•Cuevas Enríquez. el cargo de jefe de Estado Mayor, en comí- ¡ 
f_ ;^ ;_ !^ ;^_c¿^-^ sión. de la Capitanía general de la te rcer»; 
región. 
Idem á los corqpoles do Ingenieros D. F é - ' 
l ix Arteta y D. Enrique Carpió, para los 
B M O U I U O , 6 dup l i cado ear?OS de cor?and/n1tes ^ ^ r a l e s de Ingenio-
v , v * ros, en eonusion, do la cuarta y sexta regiones, 
^^>^^-^>^r^z^-=-^-M-~.-¡^'w ^ ^ y - ^ q . respectiyainfnti?. 
nncmiTrji t uTcir.«>7/> ,t~ I Idem ú los coroneles de l a Guardia civil don 
FESTIVAL lliSPAPiO-AMERíCANO b f l i o Pastor de la Rosa y D . Juan Urrut ia 
,> Motta, y á los tenientes eoroneles D . Pedro 
15! jueves 3 del próximo raes de Juflio, U Nogneirá , D. Narciso Portas y D. Baltasar 
las cinco de la tarde, se celebrará un gran Chinchilla, para el mando de Ibs tercios 15." 
festival hispano-americano en el Palace Ho- (Murcia) y 3 9." (Salamanca), y de las Comau-
tol de Madrid, al que están invitados Sus Ma- daneias de Córdoba, Vizcaya y Murcia, res-
jestades y Altezas Rea^s, y <*uy.-,p ; roductos pectivamente, -
se Hosrinan ik socorrer á los españoles vícti- Destinando para el mando del 12.° regi-
•rs anarquía en Méjico. miento montado de Artillería al coronel don 
EjL 
Obligaciones del Tesoro 4 0/0 
¡Emisión de 1 de Enero 1915. 
Serle A, números 1 á JT.MO 
de 500 pesetas 
Serle B, números 1 á, 63.714 
de 5.000 pesetas 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S 
500 pts. uúms . I á 4 3 3 . 7 0 0 4 010 
100 pts. núms, l á 4.300 4 0i0 
500 pts. náms . 1 á 31.000 5 010 
Obligaciones. 
F . C. de Valladolid Ariza 5 0/0 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamber í 5 0|0 
S. G. Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Esp." 5 0/0 
Acciones. 
Banco de España 
Idem Hispano.Americano 
Idem Hipotecario de i-spaña. 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de ia Plata, 
Comp.' Arrendt . ' de Tabacos. 
8. G. Azucarera España, Pftes. 
ídem Ordinarias 
ídem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro Felguera 
r'nión Alcoholera Españo la . . . 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivo», 
F C. de M. Z. A 
V. C. del Norte 
100,90 101,00 
02,00 92,00 





























CAIHrtIOS SOKHE PLAZAS K.XTHANJEIUS 
París , ebeque, 96,61; Loaxlree, cheque, 
25,04; Berl ín, OOO.OÍ. 
Ayuntamiento de Madrid. 
Empréstito 1868 
Idom por resultas 
Idem expropiaciones Interior. 
Idem Id. Ensanche 






























































N O T I C I A S 
IWstribucidn de premios. 
E l próximo domingo, 30 del corriente, 
se verificará en el Colegio de San José, que 
los reverendos padres de la Comipañía d© 
Je^ñs dirigen en Valladolid, la solemne dis-
tr ibución de premios á los alumnos de aquel 
centro docente, y á cuyo efecto se ce lebrará 
una velada, con un selecto programa. 
R E F» O R T A J E 
S U s o s 
Varios. 
I/a temperatura. 
E l t e r m ó m e t r o marcó ayer: 
A las ocho de la m a ñ a n a , 15 gradoa. 
A las doce, 20. 
A las cuatro de la tarde, 18. 
Temperatura máxima , 25 grados. 
Idem mín ima , 14. 
E l ba rómet ro marcó 702 mm. Lluv ia . 
La Junta Sindical de la Bolsa de Comer-
cio de Madrid ha dispuesto la colocación de 
unas amplias mesas y accesorios en el sa lón 
del Bolsín, donde podrán trabajar con todo 
género de comodidades, los periodistas en-
cargados de la información bursá t i l . 
Para felicitarles con motivo del reciente 
Real decreto de reformas de las Escuelas de 
I Ooroemo, el Claustro de la de Madrid, en 
nombre pmpio y en el de las demás E;cue. 
i las de España , ha visitado á los señores m l -
¡ nistro y subsecretario de Instrucción pú-
! blica y a l Sr, Bergamln, ex ministro del 
ramo. 
Los días 6 y 7 del p róx imo mes de Julio 
t e n d r á lugar la elección para renovar los 
| cargos de diputados 3 y 5 y tesorero del 
; i lustre Colegio de Abogados de Madrid. 
E L T E M P O R A L 
SRRVICIO^JTELEORAFICO 
V I S A S D E S T R O Z A D A S 
GüADALAJARA 25. 
En Aranzueque, pueblo de esta pro-
vincia, descargó días pasados una t r í -
menda granizada, que destrozó las viñas 
del término y arrasó por completo toda 
la cosecha de cereales. 
E l vecindario está consternadísimo. 
TORMENTA E N ZARZA 
HEKVAS 26. 
Sobre este término ha descargado una 
gran tormenta, que ha ocasionado mu-
chos destrozos, principalmente en la co-
marca de Zarza. 
— ' A l atravesar el río Ambrot, que co-
rr ía impetuoso, fueron arrastrados, con 
el mulo que montaban, los hermanos Julia 
y Joaquín Guarro. 
Este último pudo salvarse ayudado por 
unos -vecinos, pero Jul ia desapareció y 
no se ha haDado a.ún su cadáver. 
E n la calle de Eloy Gonzalo fué a t ropen*» 
do ayer tarde, por el au tomóvi l núm. 1.764, 
propiedad de D. José González, el niño d* 
siete años Eduardo Collantes, el cual re-
sultó con lesiones importantes en la cara 
y en las piernas. 
En grave estado iEgresó en la Casa ém 
Socorro. 
El "ohauffeur", Francisco Lorca, fué d«_ 
tenido. 
—Mientras Juan Antonio Alvarez Rom©, 
ro dormía en una garita de la plaza ú% 
Oriente, su compañero de "hab i t ac ión" , Da-
niel González le c l impiaba" los bolsillos. 
El .perjuicio fué de 11 pesetas; las sulL 
cientes para que el aprovechado Daniel tejs 
minase la noche en la Comisar ía . 
—Francisco Váre la López, se í r a c t u r ó e l 
h ú m e r o izquierdo, por accidente del traba» 
jo , al desicargar un carro en los tejares <to 
la calle de Orense. 
Se le auxilió en la Casa de Socorro 4» 
los Cuatro Caminos. 
— L a profesora de idiomas madame MOR, 
gie Bron ha denunciado á su fámula. Ave-
l ina Sánchez Villones, por negarse és ta & 
abandonar el domicilio de aquélla, no ob í -
tante el haberla d«apedido, por faltas o » 
el servicio, y "faltas" en la cómoda de 1» 
madame. 
—Como fin contundente á una acalorad* 
discusión que dos sujetos- sos tenían en la 
calle de Alejandro Sdncüez (Carabanchel 
Bajo) , uno de ellos, apodado el "Chato'% 
"depos i tó" un p u ñ o — p u ñ o de coloso, puño 
formidable—sobre la cara de su contrario* 
Victoriano Morales, vaciándole el ojo de» 
reoho. 
E l terrible "Chato" fué detenido'... c«nt 
precauciones. 
— A l abrir una zanja en las obra» d© ht 
Gran Vía, fueron hallados restos de hueco|t 
humanos, que se supone procedan de antí-* 
guoa enterramientos. 
Se remitieron al Juzgado de guardia. 
A G U A S D E C O R C O N T E 
LAVADO ABSOLUTO 
D E L A S V Í A S URINARIAS 
E L ASUNTO D E L O S MAESTROS 
OTRO PROCESADO 
LA CAUSA D E VILLARREAL 
SíRVTfTO jrKLKOKAFICO 
Veredicto de inculpabilidad. 
CASTELLÓN 26. 
Se ha celebrado la última sesión de la 
vista de la causa instruida por esta Au-
diencia contra Roca Joven!, Mamud Mu-
let Ortells y Mamud Mucet Segler, veci-
nos todos de Villarreal y acusados de ase-
sinato, para los que pedía el fiscal la 
pena de muerte. 
E l Jurado ha pronunciado veredicto de 
inculpabilidad. 
E l fiscal solicitó la revisión del proceso 
por nuevo Jurado, pero el Tribunal no 
accedió 4 tsta petición. 
A las dos y media de la tarde se consci* 
tu jó on la Cárcel Modelo el juei! especial 
instructor de esta causa, tomando nuevas de-
claraciones á los detenidos. 
Después, el Juagado continuó actuando en 
la Casa de Canónigos, donde esperaban vario» 
maestros, maestras y el habilitado, Sr. Bla»* 
co, que habían sido citados para declarar. 
A úl t ima hora de la tarde, y en virtud d» 
estas diligencias, el juez, Sr. Gotarredona, 
dictó auto de procesamiento contra el señor 
Blanco, que quedó detenido ea uno de \m 
calabozos del Juzgado. 
UNA SEÑORA 
oí rece comunlcai' craiuiuunento & todos io* 
que sufrea: neurastenia, d-ebilidad gene-
ral, vértigos, reuma, estómajío, diabetes. U* 
sis, asma, neuralgias y enfermedades ner» 
Tiosas, un remedio sencillo, verdadera mará* 
villa curativa, de resaltados sorprendentei, 
que una casualidad le hizo conocer.—Cura* 
da personalmente, así como numerosos «a» 
fermos. después de usar en vano todos los 
medicamentos preconizados hoy. en reconocí» 
miento eterno, y como deber de coociencla, 
bace esta indicación, cuyo propósito, pura-
mente humanitario, es la consecuencia de u« 
voto Dirigirse únicamente por escrito A dnAa 
Carmen H . García, Aribau, 24, Barcelona» 
Jueves 27 de Maye de 1915. DEBATA. 
CULTOS PARA B O Y 
DIA S 7 . — J U E V E S 
Santa Mar ía Ma,sda;lena de Bazzis, San Beda 
«1 venerable, confesor y doctor; San Juan 1, 
l 'aoa y márt ir , Santos Julio y Ranulfo, már-
tires, y Santa Resti tuía, virgen y mártir. 
La Misa y Oficio divino son de la Feria 
quinta, con rito semidoble y color encarnado. 
Adorañón Nocturna.—Turno: San Francis-
eo de Asís. 
Corte de María.—Del Socorro, en San M i -
ilán y Oratorio del Caballero de Gracia; de 
los Temporales, en San Ildefonso; de Áran-
zasu, en San Ignacio de Loyola, ó la Mila-
grosa, en los Paúles. 
Cuarenta lloras.—Parroquia de San Ginés. 
Iglesia de C alai raras.—iA las ocho y media, 
Misa de Comunión para los Jueves Eucarís-
ticos, y á las seis de la tarde, Exposición, 
Estación, Rosario, Hora Santa y Reserva. 
lejlesm de San Ignacio (calle del Pr íncipe) . 
Continúa la Novena á la Santísima Trinidad. 
A las diez, Misa solemne con Exposición, y á 
las seis y media de la tarde, Exposición, Ro-
sario, Ejercicio con Trisagio, sermón por un 
padre Trinitario y Reserva. , 
Oratorio del ulirár.—Cjóntínóa la Novena á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón; á las 
ocho. Misa rezada y Novena; á las diez y me-
dia, la solemne, con Exposición de S. D. M . ; á 
las seis de la tarde. Exposición, el Ejercicio 
y sermón, que predicará todas las tardes el 
padre Alfonso Gásquez. 
Parroquia de la Almndena.—rontinúa la 
Novena á la Madre del Amor Hermoso. A 
las seis de la tarde. Exposición. Rosario, No-
vena, sermón por D. Antonio González Pa-
reja, y Reserva. 
Parroquia del Carmen (Cuarenta Horas):— 
A latí siete, Exposición y Trisagio. A las diez, 
Misa mayor, prediciuido D . Lucio Herrero. 
A las seis de la tarde, continúa la Novena 
á- la Santísima Trinidad; Estación, Rosario 
y sormón, que predicará el Sr. Quixal, y pro-
cesión de Reserva. 
Parroquia de San Jjfiren.-.o.—A las siHe, 
siete y media y ocho. Misa de 'Comunión ge-
neral para las dos secciones de los Jueves 
Euearístieos. Continúa la Novena á Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro. A las seis 
y media de la tarde. Exposición, Rosavio. ser-
món por D. Cipriano Grima, Novena y Re-
serva. 
Parroquia de San Luis.—A las oclio. Misa 
de Comunión general en la Capilla reservada 
para las señoras de la Oración y Vela: por 
la tarde, á las cinco y media. Exposición me-
nor, Rosario, sermón y. Reserva. 
Sw/tado Corazón y San Francisco de Bor-
Jo.-—A las ncbo, Misa do Comunión genci'al 
para las señoras de las Escuelas Dominicales, 
y Plática. Por la tarde, á, las siete y media, 
conferencia, para caballeros por el reverendo 
padre Alfonso Torres, S. J . (Será la última 
de este curso.) 
San Ginés (Cuarenta Horas).—A las siete. 
Exposición de S. D. M . : á las diez, Misa 
mayor; á las seis, continúa la Novena á la 
Virgen del Amor Hermoso, predicáMo el pa-
dre Salvador de la Madre de Dios. 
S(in Josc.—Continúa la Novena á la Ma-
dre del Amor Hermoso. A ras diez. Misa so-
lemne con Manifiesto, y á las seis y media 
de la tarde. Exposición. Rosario, Novena, ser-
món por D. Luis Béjar . Reserva y Salve. 
San Man n el y San Henil o.—A las siete y 
ocho y media, Comunión de los Jueves Eu-
earístieos. 
San Pedro (Filial del Buen. Consejo).—Co-
munión de los Jueves Encni-ístieos. A las 
ocho, con Exposición de. S. D. M . y Plát ica. 
Continúan las Novenas y Ejercicios del Mes 
de María en las iglesias anunciadas. 
CULTAS PARA MAÑANA 
DIA 3 8 . — V I E R N E S 
(Témpora. .1//«•«<)).—¡San E-milio, m á r t i r ; 
San Agustín, Obispo de Caatorbery; Santos 
Justo, Germán y-Senador; Santa Helcona, 
márt i r , y Santa Columba, virgen'y már t i r . 
La Misa y Oficio divino son de la Feria 
sexta, con rito semidoble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Tumo: Nuestra Se-
ñora de la Almudeña. 
Corte de María.—De la Misericordia, en 
San Sebast ián; del Henar, en Santa Catali-
na de los Donados, ó de Begoña, en San I g -
nacio. 
Curtrenfa Horas.—Parroquia de San Ginés. 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés — 
A las diez, Misa cantada; al anotíhecer, los 
Ejercicios con sermón. 
Capilla del Are Marm.—A las once. Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla de la V. O. T. de San Francisco.'-' 
A las seis. Exposición y sermón por D. Ma-
nuel Belda. 
Iglesia de Calatraras.—A las ocho y me-
dia. Misa de Comunión para la Congrega-
ción de Nuestra Señora de los Dolores: á las 
seis de la tarde, los Ejercicios, predicando 
el señor rector. 
TgVesíá de Jesvs.—A las diez. Misa cantada 
con S. D . M . Manifiesto, quedahdo espuesto 
hasta las doce; á las doce y media, Adora-
ción de la Sagrada Imagen de Nuestro Pa^ 
dre Jesús. 
Iglesia de San Ignacio (calle del Pr íncipe) . 
Continúa la Novena á la Santísima Trinidad. 
A las diez. Misa solemne con Exposición, y á 
i las seis y media de la tarde. Exposición, Ro-
• sario. Ejercicio con Trisagio, sermón por un 
I padre Trinitario y Reserva. 
Oratorio del Olivar.—Continúa la Novena á 
^Nuestra Señora del Sagrado Corazón; á las 
ocho, Misa rezada y Novena; á las diez y me-
dia, la solemne, con Exposición de S. D. M . ; á 
iae seis de la tarde, Bxpoaición, el Ejercicio 
y sermón, que predicará todas las íarde¿ e! 
padre Alfonso Gásquez. ^ ^ 
Parroquia de te Alm-adena.—'Continua la 
Novena á la Madre del Amor Hermoso. A 
las seis de la tarde Exposición, Rosario, No-
vena, sermón por D . Antonio González Pa-
reja, y Reserva. 
Parroquia del Carnw.—A las -ijea, Misa 
mayor. A las seis de la tarde, continúa la No: 
vena á la Sant ís ima Trinidad; Estación, Ro-
sario y sermón, que predicará el Sr. Quisal, 
y procesión de Reserva. 
Peliglosas Trinitari-as (Lope de Vega).— 
Empieza el Triduo á la Santísima Trinidad; 
á las cinco, Maitines, Exposición, Rosario y 
serraóYi por el padre Lorenzo de la Concep-
ción. 
San Ginés (Cuarenta Horas).—A las siete, 
Exposición de S. D. M . j á las diez. Misa de 
Ctwniunióij mayor; á las seis, continúa la No-
verta á Nuestra Señora del Amor Hermoso, 
Bendición y procesión de Reserva.' 
iSV/»» ' Ja í í ; .—Cont inúa la Novena á la Ma-
dre del Amor Hermoso. A las diez. Misa so-
lemne con Manifiesto, y á las seis y media 
de la tarde Exposición. Rosario, Novena, ser-
món por D. Luis Béjar, Reserva y Salve. 
- San Lorenzo.—-Continúa la Novena á Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro. A las seis 
y media de la tarde. Exposición. R-nsario. ser-
món por D . Angel Lázaro, Novena y R**-
serva. 
, Continúan las Novenas y Ejercicios del Mes 
de María en las iglesias anunoiadas- f ' 
(Este periódico se publica con censurai ecle-
siástica.) 
V l » A I N T E I / E O T V A I i 
A C A D E M I A S Y S O C I E D A D E S 
Rogamos á nuestros suscríptores se 
sirvan manifestamos las deficiencia» 
que hallen en el reparto del periódico. 
E L D E B A T E deberá recibirse autes 
de las nueve de la mañana. 
Centro de Defensa Social. 
Ayer, á las seis de la tarde,: celebróse en 
este Centro una, velada artística, enMá que 
interpretaron un escogido programa las seño-
ritas Erena^j y, Gloria Keller y Jos Sres. Granr 
dal y Garrido. 
Totlos obtuvieron muchos y merecidos aplau-
sos. 
Ateneo^ de Madrjd. 
Parante los días 27, 28 y 20 del corriente, 
á las nueve y media de la noche, sé- cele-
bra rá en el Afeneo una serie de eont'erencias 
.sobre "Haciendas locales", que ha organizado 
|Ja Comisión de representantes de Ayunta-
imientos de 'Eripaña. 
—-Hoy, á las siete de la tarde, se celebrará 
¡jan el Ateneo |a décima conferencia de la. s^rie 
organizada por ' ' la ' sección de Literatura Con 
el título de "Gu ía espiritual de E s p a ñ a ' ' ; ea-
.tará á cargo de" D. 'Manuel Azaña, y versará 
sobre ."Alcalá de Éíenares' ' . 
Real Difsponsario Antitu. 
berculoso Viotorla Engeni.i. 
Mañana viernes, á las ochó de lá noche, ten-
drá lugar en el Tristituto Católico de Artes 
é Industrias-(Alberto Aguilera, 25). una Con-
ferencia de vulgarización, á cargo de los doc-
tores AIbasanz/ Arredondó é Iglesias'"Carral, 
y el sábado 29/- á las cinco ,de ¡a. tarde, otra 
en las" Escuelas de la Real Casa ' (Balén. 4). 
Grupo í.ibre de Cultora. 
El viernes 28 del actual celebrara su áeos-
tumbrada sesión semanal el Grupo Libre de 
Cnltnra en el salón de la '¡iMconómica Matr i -
tense de Amigos ño] Pa ís (plaza de la Vi l la . 2). 
A las seis de'la"tarde 'cónl inuará ' la discu-
sión de la Memoria del Sr. Soria " E l raa-
drileñismo". 
MÁDRtÓ. Año V. M m . 
I Tienea pediAa la palabra lo» Sres. Lópe. 
Bánciwai, Lozano, Ruiz, Lostau (D. -V.) 
ñeiro, Fernández de, la Poza (D. Julián) 
Begovia (D. Alberto de). ' * 
A las siete, el Sr. D. José Soler y. LabenT 
dará una conferencia acerca del tema ' ' K ^ 
tra-juventud ante la ley y la Benefiee^,, 
R E A L . — ( F u n c i ó n 18." de abono, U . ' ^ , 
turno 2.' ')—A las seis y tres cuartos y nu». 
Ve y ti'es cuartos, Parslfal. • 
E S P A S O L.—(Gompij.fi ía Oaramiia) J 
A las nueve y media (tuncíAn popular.) ^ 
conde de .Luxei»burgo. ' ' 
ZAIiZTJÉOUA.—A laí 'Seis y tres cu a ' t i , 
(moda, doble), ^a mujer divorciada.' A|S 
diez y media (doble). La mu je. f- divorciad' 
APOLO..—(33." vermoutb fie gran mo^a)* 
A las seis (doble). El ?anto de la IsidrJ 
¿Moreno? y La boda de Cayetana 6 
ta rde en Am an leí.:—A las-diez y cuarto 
ble), La pandereta, despedida de ¿Moreiio» 
y E l chico de las Peñue las 6 NOihay ^ » 
como e l . de la envidia. 
OE-RVANTES.—A las seis y media (se). 
cjón vermoutb) . fcl ilustre huésped ^aSx 
enádros , prólogo y epílogo V.—A lasó le? y 
inédia (dobleL1 E l Ilustre huésped' (chairo 
cnai 
medía (doble1 
euadrós . •.••rólógó v ^pí lo^n) . 
r O ^ n r ' O . — (BenAficio de Enrique Chico, 
t e ) .—A las «i©te fganoira). El gnsariiS Q 
lu í .—A las diez y,n\e,d.ia. (doble), cu^.o 
ü l t i f f i o^e El ,gu.pa^n:"áf luz. asa.Itp d-e ^ . 
inas v" Él pn.dr-6n municipal f, r'0-treiioj 
PRIxrT.PE. A J/FOVÍÍO.— (.fí.;n - va. i * " y 
General 'Castaños , 6) .—A tas' sela v 
día (doble-)1. Pista perdida". "Revista m 
t h é " . "A /inr-uenta millas de TromsToné" 
en Colore?, y, otras varias.—A las diez, p¿ 
pwlár. Butaca, 0,50; general, 0.20. 
GALERIA T>E LA GI'ERRA.—(Brasserll 
del Pálace Hotel)..—Expof.ri.^n. batallaj 
de la guerra europea.—Entrada, 50 km 
timo?. V 
IMPRENTA; PIZARRO. l i 
G R A N E I X R O S I C I O N D E l U E B L E 
f̂M Tira 
J 
I N F A N T A S , 1 D U R L I C A D O . — T B L - B F O N O 
F I N A , O R F E B R E R I A D E A R T E , A R T I C U L O S D E P I E L y O B J E T O S P A R A R E G A L O S , 
, 9 , MURCIA 6 
Y S E 
Plaza de Bilbao, 2. 
Gran áepósi to de l ino-
leum y hules de piso. 
CIRINE la mejor cera líquida 
para dar briüo á los pisos. 
m m m m m m oí m n a m ñ 
Herniosa imasni d r l Siígrado Corazón de Siaéús. Moii 
i dé lo hecho e.vprofesnraente pai^a la Ent ron izac ión , en 
estampa* fototipia de 65 por 50 cen t ímet ros , t i r a , 
das en .sepia sohre rica cartt i l ina blanca. 
Anuncios. Plaza Matute, 8. 
W " 3 PES1 
Lingo te al cok de calidad su-
per ior para fundiciones y hor-
nos Mar t ín-Sien iens . 
A c e r o s Bessemer y Siemons-
Mart ín en las dimensiones usua-
les para el coincreio y cons-
trucciones. 
C a r r i l e s Vignoles , pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
C a r r i l e s P h o e n i x ó Broca para 
t r anv í a s e léct r icos . 
V i g u e r í a para toda clase de 
cons l fucc ionés . 
Chapas gruesas y finas 
Cons t rucc iones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
F a b r i c a c i ó n esoeciai de hoja-
lata. 
Cubos y B a ñ o s galvanizados. 
L a t e r í a para fábr icas de con-
servas. 
Envases de hojalata para d i -
versas aplicaciones. 
DIRIGIR TODA LA 
1 1 Ü i i í 
' Anteojos roca del Brasil 
CiAitANTÍA ABSOLUTA 
VARA. Y LOPEZ 
s , Í=>IR i M C I F = » E : - © 
PARA BUENOS 1IVIPR1E-
SOS Y SELLOS CAUt RO, 
vri Oi ' .iú jiíla. 20, duplica, 
do. Apartado 173, Madrid. 
— ' 1 '— i 
E M I L I O C O R T E S 
Aaunrios, üíscifíetaí? d© i 
dei'imcióu y aniversakrio. j 
Jacometrezo. 50, primero.' 
De ventó en todas las l ihroríaí; y e s t a m p e r í a s catól icas. 
mmi m EDIM m m m ECHEVERRÍA 
ipíBjflJtll¡iifl§ll-C3!!B ds la Paz, S.-Hpartai!i)'338.-MiiD8li) 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
' ]Orientaciones 6 indica-
ciones.para la fo rmac ión 
¡de SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s i í i s t rucc ioneí . 
para u t i l i za r í a i s ventajas 
P O R DON A N T O N I O M O N E D É R O -"MARTÍN 
AGRICULTOR DE OÜÉN'AS (PALEN'CIA) 
PRECIO: 0,25 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
higiénicas tenemos en to-
<ios los t amaños . Utensi-
lios de cocina, irrompibles. 
•CémartsK frigoríticns. "Stvr-
heterars americana? légfti-
mas. Mü Smes de --a:-a,. 
Marín. 12. plaza fie Herra-
dores.-. 13 (esquina á San 
Felipe Ne r i ) . . . . . . ' 
"^w* • „ « » m 9 
« • • • 9 9 9 9 
ff s «flscursos pronunciaiia pv \\ 
Sr. Vázquez de Meltu P. Zacarías MarHnei 
D. Alejandro"Pida! y Mon D- Angel Herrera 
én !a veiada que organiíó E L DEBATS 
para honrar la memoria del Sr. Menéjide* 
y Felayo» en ei teatro de la Princesa. 
r ¥ renta en̂ p! Kii¡3íoj9 
IL 'BBBrff7 caíe de.Alcali 
IIBI i i i i i i i i i l i s i i i s i i i n i i 
C O N F E R E N C I A P R O N U N C I A D A A N T E L A ' 
DE D A M A S ESPADOLAS 
P o r ei M , R ^ P . C A L A S A N Z R A B A Z A 
^ FISTÍÍNTE • (TENFIR A I ' TWS^t.HS, ':13SC-lr É L > « P IA* 
Y C A P » L I ^ N DE .HONOR V PREDICADO i-'. Di" ?, M. 
recio: U n m en el kiosco de "El Blíffik 
La «Uniófl de Damas Españo la s» ha publicado en un folleto la e l o c u e n t í s i m i 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. . . 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trinis 
dad y en la nota final y cita relat iva á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); e l precio es el de 1.26 pesetas. 
V 
.'PÍKTSDO m D E B A T E 
He¿icci5n y Adm'nistradog 
BeseBaiF.«, n.' 12.-MS¿ 
Dentro de esta Sección publicaremos annaicios cuya extensión no 
sea siiperior á 30 palabras, tin \)i'ecio es el <1Ü 3 céutinius por 
palabra. En esta Sección íendrú cabilla la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo Si lu;; aiiuncios no 
son de más de 10 palabras, pagando cada dós palabras que ex» 
cedan de este n ú m e r o «> céntimos, siempre que los mismos in» 
teresados den pcrsoualrneute ia orden de publicidad en esta Ad-
ministración. 
VERANEA^STES 
PIRAYAS aristocrát ica?, 
Véndese 6 a r r i éndase ho-
tel viajeros, hotelito amue-
blado familia. Dos grandes: 
locales. Véndese casa ve-
cindad. Terreno para ho-
teli to. Informes: tlustra-
t ración. 4. 2.°, centro. 
S E M I b l A S para huerta. 
Remolacha de varias cla-
ses, y toda.s las demás BC-
millas propias para plan-
tar en la actual estación. 
E l Matei-ial Agrícola. Za-
balhide, n ú m e r o s 11 y 13. 
Bilbao. 
UNGÜENTO M A G I C O 
patentado, suprime callos, 
dnresses, en tres d ías . Far-




9»caclón, por modesta que 
eea. Velarde, 12, segundo. 
Izquierda. 
PROFKSOK de prime-
r a y según i" a enseñanza, 
repatriado por causa de 
Ja guerra, desea lecciones 
6 traducciores. Angel Ja-
jkm. Alcalá, 187, 2.° Iz-
quierda. 
SEÑORA, buenog jator-
mee, se ofrece compañía 
6 dirección en casa católi-
ca. Costanilla desampara-
dos, 3, bajo derecha. 
O F R E C E S E para acom-
pañar señora 6 eeñorilas. 
Eierpa, 8. 
i SESrOKA 4ÍstinguJda7| SEÑOílíTA mecanogra-
práctica en labores, des©?, lista, dee3«v colocación mo-
cólocarse inmejorables in-1desLa. Jesús del Valle, 21, 
formes.- Alcalá, 9, La Pa- principal. 
risién. -
SEÑORA formal é ins-
i MODISTA francesa. Cor. Lnuda, sabiendo francés, 
¡ta, prepara, da lecciones Se ofrece como señora de 
•corte domi.'-ilio. A l be r to . compañía , para dar lec-
.Aguilera, 12 1.° ^ cienes ó conio ama de go. 
| SACERJ0OTE graduado^ ,:iier,:10- . Serrí,-U0' S0' inte-
ieou muciia práctica, da:rIor' ba:io derecha, 
lecciones de primera y se* i ' ¿ « ¿ « ¿ T » 7"2 Z 
guada easeñanza á aomi-1 S E ^ ? K A . ^ d a desea 
éiiio. Razóa, írínc-ipe. 7. ac01IJpa"aj seaora ó uiños 
principal. 0 l'-uiaar de casa- También 
. — _ _ aceptar ía portería, pues 
DOS JOV.EXES, r á t í e n - tií 'ne ÜD hijo mayor de 
do Contabilidad Mercantil, edad. Hilar io Peñasco, 3, 
argeles colocación. Caldo, pviucipal interior. 
.'¿, primevo. | ' 
- - O F R É G E S B señori ta de-
JOVEM estudiante, sin peudienta comercio casa 
recursos, venitlo previa- lormai. educar nihoo ó 
'eias, desea secretaria par- acompañar señori tas. San 
ticular ó inspección coie- Andrés . 1 dupikado. 
j g i o , ayudarse c a r r p r a . í -
;B'uencarral, 22. portería. P E R S O N A formal, da 
¡COBfianza, desea cargo en 
HENOKITA ofrécese ama Glicina, sabiendo Oontabiíi-
gobierno poca familia ó dad. R a z ó n : Tahona de 
sacerdote. Madrid ó fuera/las Descalzas, 4, 4."' in-
Carmen, 14, 3.°, 3. terior. 
LOS P R O P I E T A R I O S S E Ñ O R I T A , ofrécese 
'catól icos, cuantos p rác t i . ama de gobierno. Lisia do 
i carnéate q u i e r a n serlo,'Correos, postal 450. 
í s i empre que necesiten de iTÍÍ^Tv Zr'Tt 7J¡~" 
i maestros tí obreros deben f9X^' práctiCO c"id&r 
i dirigirse á la Bolsa del en,ermo!; • 
¡Traba jo de los Círculos ^ 
| C a t ó l i c o s , .costanilla .ip dme.. <. 1.- izquierda. 
| San Andrés , 9. PRACTICAXTE Medid . 
i i na, Cirugía, buena conduc-
I PROFESORA de f rang ía , desea colocación. l n -
jcés. Lecciones á domicilio, formanán: Marqués Urqu l . 
EL DEBATE Madrid. 
El Correo Español Idem. 
El i'niverso Idem. 
El Siglo Futuro Idem. 
La Lectura Do-iilvical Idem. 
La Defensa Social Idem. 
E l Eco del Pueblo Idem. 
La Voz del Tráb'ajo Idem. 
Él Fusil Idem. 
El Correo del Nnrle .. ' San Sebastián. 
El Pueblo Vasco ' Idem. 
IV oved-ades Idem. 
Diario de Navarra , Panjploaa. 
E l Pensamienio Navarro Idem. 
Heraldo A lavés Vitoria. 
La Gaceta del Norte Bilbao. 
Euzkadl Idem. 
E l Pueblo Vasco Idem.. 
/ Aurrerá I Idem. 
El Pueblo Cántabro Santander. 
El Diario Montañés Idem. 
LealtaA.... Idem. 
E l Carbayón Oviedo. 
E l Pu/eblo Astur Gijón. 
E l Eco de Galicia Coruña. 
Galicia Nuera " Idem. 
Diario de Galicia Santiago. 
I.a Begión Orense. 
La Voz de la Verd-ad Lugo. 
Diario de Avila Avila. 
El Penional.. Valladolid. 
8« •dr.nHeB cscjTUsla» Hasta las tr«5 Ato la mcdrnjrsda en !a Imprnul», 
C A L L E DE PIZARRO, 11-- Los p^-jn» a<íelanlaáas. 
TARIFA DE I'UBLICIDAD 
El Correo de Zamora Zatnora. 
E l Diario de la Eioja Logroño. 
El Salmantino Salamav.- •. 
Diario de León , León. 
El Castellano Toledo. 
El Pueblo jlanchego Ciudad-Rea!. 
Vida Manchega Idem. 
E l Noticiero Extremeño Badajoz. 
Di<irlo de Cáceres Cácere«. 
El Correo Ertremeño Idem. 
La Voz do Valencia. , Valencia. 
Diario de Valencia Idem, 
El Cañón , Alicante. 
El Correo CdtaMiv , Barcelona. 
La Voz de la- Tradición...^ IdeuS. 
La Hormiga de Oro •.. Idem. 
La Trinchera Idem. 
E l Social Idem. 
El Vade-mecum del Jaim.ista Idem. 
Biblioteca Valenciana Popular Idem. 
E l Correo de Mallorca... Palma Mallorca 
El Defensor de Córdoba...... Córdoba. 
El Correo de Andalucía..., Sevilla. 
El Correo de Cádiz • Cádiz. 
La Defensa Málaga. 
Lá Independencia Almería. 
La Gaceta del Sur...-. Granada. 
El Pueblo Católico •, Jaén. 
El Noticiero i Zaragoza. 
El Pü-ar Idem. 
Ibérica Tortosa. 
La Verdad Murcia. 





E n la cuarty olana 
Ide^n id. piaña enfera. " 
Ideiji Id. media plana.. " 
Idem Id. cuarto plana " 
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R E T O M A R T ¿ 
RIVAL (iVE ESPERA 
Reto á la? casas extranjeras qüe auuniv-ian:, que sus tinta* f á r a escribir no tie* 
i ' nen r ival en España. • V i 
J l E l ;;utor y fabricante d i Tá* tintas española*ti tulada*¡Marte. la« ¿oinetera al ia-
• i lio de un tribunal de notables calígrafos.- si hay quien quiera colocar frente á ellâ  
J ! las tintas extranjeras, para compaVar. ¡a flaide«, conservac'.ÓH y perciaaeacia de co-
lor de unas y otras. 
COÍíSIBEKAClOXES fiOBUE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la cansa c«tó en 
papel ó en la tinta. Hay papeles que, mal preparados ó de malas materiáí, tienea 
poca atínidad coa las tintas, dando lugar á que los escritos s-patezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser bueña: l . " Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrup cioues. 2.* Colór intenso y permanonte, 
• para que se destaque bien en el papel. 3.' Mueha fijeza, para que no se destina 0 
> -«crito, y 4. ' Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
R E R i N J A,ÍM D O V 
Sastre. Especialidad 
en trajes de vestir. 
«2 £3, « e n t r e s u e l o . 
; Honorarios módicos. Sê  
;rrano. 80, bajo, interior 
derecha. 
S E O P R K C R persona 
apta para guarda .iurauo, 
paiíK-.uiar, ó cargo aná. 
logo. Imformes: Príncipe, 
7, principal. Couserjo. 
C O C I X E K A coa infor. 
mes, oíréce»e. Jioratía, 33, 
puarto. 
jo , 40, bajo. 
C E X T P . O r O P U I i A K 
COSTURERA, s a b o n d o f / V ^ - f n A ^ 
modista, ofrécese á dorui..>LVClJ^AD¿'-~",líe/ fI,,,a»-
¡cilio. Económica. M o r a - i ^ 0 ' . ^ " ^ f ofeflrta3 ^ 
k tn 33 4.° i trabajo para los oncio-s ai-
.— " Iguientes: ayudantes de ce. 
.SE.xORITA de eompa- rrajero y entarimad ores, 
i nía ofrécese buena casa. — 
Sabe piano. Olivar, 6. ^J»0 D I S T A francesa. 
I - Corta, prepara, lecciones 
CARPIXTERO con ban-: Corte domicilio. Alberto 
co y berramieuta ofrécese, Aguilera, 12. 1.° (474) 
.trabajar jornal ; encarga- — -
i r íase de obra por admt* SUSO^R-'A viuda desea 
Distración, Madrid ó fue- servir casa do poca fami. 
.ra.. Toledo, i>6, Victoriano lia ó sacerdote, feanta Liu-
!Martínez- ¡Cía, 1% po.rt^rta- (487 3 
V E L A S D E C E B A 
C H O C O L A T E S * 
O Ü I N T I N R ü l Z D E Q A Ü N A 
' • '„ V I T O R I A • •'W;-
S a n Bernare i ino , 18 (Comfiteyía^. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
j lniágene?. Altares y toda clase de carpinter ía re- _ 
Jll igiosa. Actividad demostrada en los múlt iples e H ^ W ^ t í T r 
. cargos, debido al numeroso é instruido persoiml. De coKn 
¡i ie tai iiiitaj l i l i 
ftéatt oci uisa 3ii 
Par» la c4>rreapoit>leaH^ 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
SE 
DRAMA H I D R A T A D O 
C R I T I C A TK11RESTRE 
por NISO Y E U R Y A L O 
V E N D E E N E L KIOSCO D E E L D E B A T S 
R R E: C I O : -O-O C É I S I T I I V I O S 
ca flja.......| Para pluoaa de bolsillo, todos colores i.a'íij.íj 
lores flj^.s Siete tlntjjü en colores fuertes ^.^o.so 
AEUI neírra copiar...i De azul paca pronto la copia & nogrro 12,35 1,25 
Violeta nesrra copiar.i De escarlata pasa. & negro violado 9,35 1,2' 
De colores copiar ; Azul. \" 
Da timbro : Pora o 
HectoíTÍlflcn. j Da 
De míiquína Para 
0,75 0,501 
ü PATRIOTISMO Y CIVISMO 
FRANCISCO DE VALLES "EL DIVINO" SE HA pneBto Á LA VENTA. ^ é***? de 50 céntimos. 
POR DOY F r c r p m a n ^ v r A Conferencia inaugural del curso organizado por 
v ^Dnv R T ^ T A ^ S ? SAAO?SI la JuveIltud Maurista. pronun-clada por el ila^trísl-
\ DO^ BJÍÍNJAMIN MARCOS mo Sr. D. Antonio G-oicoschea sobre el tem» "Pa-
PrólQgp del DOCTOR BOXIL.LA Y S-AX M,\RTIN ^triot.ismo y civismo". 
Precio: 4 ptas. De venta en el Kiosco de "El OEBATP" Se vende en ©1 Kiosco de E L D E B A T E . . 
Fieltros para máquinas de escribir, á ó pesetas. Se da. tinta, cintas y tamp1^61 
de máquinas de escribir, á 3, y cintas, 2. Paquete tinta en polvo para oficinas, á-i»--^-
Paquete t in ta en polvo comnnioativa. 2. Paquete t inta en polvo, escolar, 0^50.. 
Remitiendo el importe de seis paquetes de cualquier clase le la adjunta tar ín 
se remitirán gratis. Remitiendo el importe de tres litros de tinís, de una ó tres cía 
ses distintas mas una peseta, se remitirá gratis en gran véiocidad á la estación 
nróxima del'consignatario. Remitiendo el importe de veinte litros de t inta se l•em, 
t i rá gratis á la estación más próxima del consignatario, en pequeña velocidad. 
No se admiten sellob. Grandes descuentos al comercio. 
Despacho al por mayor y metsorí 
A d u a n a , 2 7 , p i s o p r i m e r o . — 
